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Tutkimuksen aiheena oli selvittää, mitä eri haasteita vaihto-opiskelijat kohtaavat, kun he 
saapuvat opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun. Tutkimuksessa selvitettiin 
vaihto-opiskelijoiden sopeutumista uuteen kulttuuriin, kommunikointia suomalaisten 
sekä vaihto-opiskelijoiden kanssa ja suomalaisten kohtaamista Satakunnan ammattikor-
keakoulussa. Vaihto-opiskelijat arvioivat myös kansainvälisten koordinaattoreiden ja tu-
torien toimintaa.  
 
Tämä tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, ja tutkimusmetodina käy-
tettiin kyselylomaketta, joka lähetettiin sähköisesti Satakunnan ammattikorkeakoulussa 
opiskeleville vaihto-opiskelijoille. Kyselyyn oli aikaa vastata 12 päivää. Kyselyyn vas-
tasi 28 vaihto-opiskelijaa ja vastausprosentti oli 41 %.   
 
Vieraaseen kulttuuriin oli vastanneiden mielestä melko helppo sopeutua, ja omaa kult-
tuuria ei pidetty niin erilaisena verrattuna suomalaiseen kulttuuriin. Suurin osa ei ollut 
kokenut rasismia ollenkaan, mutta osa vastaajista oli nähnyt rasismia tapahtuvan.   
 
Kulttuurienvälistä viestintää ei pidetty vaikeana, koska kommunikoiminen koettiin mel-
ko helpoksi muiden opiskelijoiden kanssa. Luentojen seuraaminen ja opettajien kanssa 
kommunikoiminen englanniksi koettiin myös suhteellisen helpoksi.  
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista oli tutustunut suomalaisiin opiskelijoihin. Suomalaiset 
opiskelijat ottivat vaihto-opiskelijat melko hyvin vastaan, vaikka monen vastanneen 
mielestä suomalaisiin opiskelijoihin oli jokseenkin vaikea tutustua.  
 
Vaihto-opiskelijat olivat tyytyväisiä kansainvälisten koordinaattoreiden apuun ongelma-
tilanteissa, mutta informaatiota toivottiin enemmän. Tutoreiden toimintaan oltiin tyyty-
väisiä, mutta tutoreilta toivottiin enemmän eri tapahtumien järjestämistä ja oma-
aloitteisuutta. Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunnan avuliaisuuteen ja ylei-
seen englannin kielen taitoon oltiin erittäin tyytyväisiä.  
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The purpose of this thesis is to find out, what kind of challenges the exchange students 
encounter, when they arrive to study at the Satakunta University of Applied Sciences. 
The study identifies the exchange student’s adaptation to a new culture, communication 
with the Finnish students and with other exchange students and how the Finnish stu-
dents encounter the exchange students at the Satakunta University of Applied Sciences. 
This thesis also contains an evaluation of the work of the international coordinators and 
the tutors. 
 
This thesis is a quantitative research and the used research method is a questionnaire, 
which was sent electronically to the exchange students at the Satakunta University of 
Applied Sciences. They had 12 days time to answer the questionnaire. 28 exchange stu-
dents responded, which leads to a respond rate of 41%. 
 
According to the respondents, it was easy to adapt to foreign culture and the own cul-
ture was not considered to be so different compared to the Finnish culture. Most of the 
exchange students have not experienced racism, but some of the respondents have seen 
racist acts against other people.  
 
Cross-cultural communication seems not to be a big issue, as communication with other 
students was experienced to be easy. Following the lectures and communication with 
the teachers in English was also considered to be relatively easy. 
 
Most of the exchange students have got to know the Finnish students and Finnish stu-
dents received the exchange students pretty well, although many respondents thought it 
was quite difficult to get to know the Finnish students. 
 
The exchange students were satisfied with the help of the international coordinators, but 
they hoped to get more information. The tutor’s activities were good, but they were 
looking for more events and initiative of the tutors. The exchange students were satis-
fied with the help of the personnel of the Satakunta University of Applied Sciences and 
they were content to the general English language level. 
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 1 JOHDANTO 
 
 
Elämme globalisoituneessa maailmassa, jossa välimatkat ovat lyhentyneet ja tiedonkul-
ku on nopeutunut. Maailma ei ole enää suuri ja tuntematon paikka, vaan joka paikkaan 
on suhteellisen helppo matkustaa. Tämän päivän korkeakouluopiskelijat voivat lähteä 
opiskelijavaihtoon tutustumaan uusiin kulttuureihin, ja kansainvälisyydestä on tullut yk-
si tärkeimpiä käsitteitä Suomen korkeakouluille (Korkeakoulujen kansainvälistymisstra-
tegia 2009, 7). Kansainvälisyyden myötä eri kulttuurien kohtaamisesta on tullut monelle 
arkipäivää.  
 
Tutkimuksen aihepiirinä ovat kulttuurien väliset erot, ja aihepiirin laajuuden vuoksi sitä 
on rajattu. Tutkimusongelmana on selvittää, mitä eri haasteita vaihto-opiskelijat kohtaa-
vat, kun he opiskelevat Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen aihe on ajan-
kohtainen, koska kansainvälisyys kuuluu osana Suomen korkeakoulujen tavoitteita, ja 
päämääränä on tehdä omasta korkeakoulusta mahdollisimman kansainvälinen. (Korkea-
koulujen kansainvälistymis-strategia 2009, 7.) Kansainvälisyyttä luodaan tekemällä so-
pimuksia eri maiden korkeakoulujen kanssa, jolloin ulkomaalaiset opiskelijat voivat tul-
la opiskelemaan Suomen korkeakouluihin, ja vastaavasti suomalaiset opiskelijat voivat 
matkustaa opiskelemaan ulkomaalaisiin korkeakouluihin.  
 
Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään kansainvälisyyttä ammattikorkeakoulujen ta-
voitteena ja luonnehditaan kansainvälisyyden tärkeyttä Satakunnan ammattikorkea-
koululle. Käsiteltäviä aiheita ovat myös eri vaihto-ohjelmat, joiden kautta opiskelija voi 
saapua opiskelemaan Satakunnan ammattikorkeakouluun. Teoriaosuudessa käsitellään 
lisäksi eri kulttuurien kohtaamista, sopeutumista vieraaseen kulttuuriin, kulttuurien-
välistä viestintää ja suomalaista kulttuuria. Teoriaosuuden jälkeen tutkimuksessa tuo-
daan esille tutkimustulokset, jotka saatiin kerättyä vaihto-opiskelijoille lähetetyn kysely-
lomakkeen (Liite 1) avulla. Tutkimustulosten avulla pyritään vastaamaan esitettyihin 
tutkimuskysymyksiin ja tutkimustulokset esitetään prosentteina ja diagrammeina.  
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2 TUTKIMUSONGELMA, TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA ALA-
ONGELMAT 
 
 
Tutkimusongelmana on selvittää, mitä erilaisia haasteita vaihto-opiskelijat kohtaavat, 
kun he opiskelevat Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää kyselylomakkeen avulla vaihto-opiskelijoiden sopeutumista uuteen kulttuuriin, 
kommunikointia suomalaisten sekä vaihto-opiskelijoiden kanssa ja vaihto-
opiskelijoiden kohtaamista suomalaisten opiskelijoiden kanssa Satakunnan ammatti-
korkeakoulussa. Vaihto-opiskelijoita pyydetään myös arvioimaan kansainvälisten koor-
dinaattoreiden ja tutorien toimintaa. Kyselylomakkeen tutkimusaineisto kerättiin Sata-
kunnan ammattikorkeakoulussa opiskelevista vaihto-opiskelijoista kevätlukukautena 
2009. Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskelee keväällä 2009 yhteensä 69 vaihto-
opiskelijaa.  
 
Tutkimusongelma on jaettu neljään eri alaongelmaan, joiden tarkoituksena on tarkentaa 
pääongelman tarkastelua. Alaongelmia ovat seuraavat kysymykset: 
 
1. Miten vaihto-opiskelijat sopeutuvat vieraaseen kulttuuriin? 
2. Miten vaihto-opiskelijat selviytyvät kulttuurienvälisestä viestinnästä Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa? 
3. Miten suomalaiset opiskelijat ottavat vaihto-opiskelijat vastaan? 
4. Vaihto-opiskelijoiden näkökulma: Missä Satakunnan ammattikorkeakoulu on tehnyt 
hyvin ja missä sillä on parannettavan varaa? 
 
Peittomatriisissa (taulukko 1) tuodaan esille alaongelmien, teorialukujen, kysely-
lomakkeen kysymyksien ja tulosten välinen yhteys, jonka avulla tutkimuksen seuraami-
nen on yksinkertaisempaa. 
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Taulukko 1. Kyselylomakkeen peittomatriisi 
  
  
 
 
 
Tutkimuksesta on hyötyä Satakunnan ammattikorkeakoululle, koska useat aikaisemmat 
tutkimukset suuntautuvat ainoastaan suomalaisiin vaihto-opiskelijoihin ja heidän innos-
tukseen lähteä ulkomaille. Satakunnan ammattikorkeakoululle on tärkeää vaihto-
opiskelijoiden positiivinen palaute vaihto-ajasta, koska vaihto-opiskelijat mainostavat 
Satakunnan ammattikorkeakoulua vaihtokouluna omassa korkeakoulussaan muille 
opiskelijoille. Positiivinen palaute vaihto-opiskelijoilta lisää Satakunnan ammattikor-
keakoulun kiinnostavuutta tulevien vaihto-opiskelijoiden silmissä. Tutkimuksen tavoit-
teena on myös osoittaa ongelmat, joita vaihto-opiskelijat ovat kohdanneet, mutta joihin 
ei ole osattu varautua. Tutkimuksen avulla kartoitetaan, onko Satakunnan ammattikor-
keakoulu onnistunut luomaan hyvän opiskeluilmapiirin vaihto-opiskelijoille ja missä 
sillä on vielä parannettavan varaa.   
 
 
 
3 KANSAINVÄLISYYS AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
 
 
Suomi on maana kansainvälistynyt paljon viime vuosikymmenien aikana, ja kansain-
välisyys kehittyi koulutuspoliittiseksi päämääräksi 1980-luvun lopulla. Ammatti-
korkeakoulujärjestelmä syntyi Suomeen 1990-luvun aikana, ja ammattikorkeakoulujen 
yhdeksi päätavoitteeksi on noussut kansainvälisyys. (Korkeakoulutuksen kansainvälisen 
toiminnan strategia. 2001, 1.) Kansainvälinen yhteistyö lisääntyi 1990-luvun aikana 
suomalaisissa korkeakouluissa ja sen myötä opiskelijavaihto Suomeen on kasvanut 
(Aalto 2003, 7-8). Koulutuksen kansainvälistymisen myötä vuonna 1991 perustettiin 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Centre for International MO-
bility). CIMO on ministeriön alainen virasto, joka kehittää opiskelija-, harjoittelija- ja 
Tutkimusongelma Teorialuvut Tulokset Kyselylomakkeen kysymykset 
Alaongelma 1 5.1, 5.4, 5.6  7.3 11–20, 22–25 
Alaongelma 2  5.2–5.3  7.4 21, 26–31   
Alaongelma 3   3, 5.5–5.6 7.5 10, 32–36  
Alaongelma 4  3,4 7.6 37–51  
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asiantuntijavaihtoa eri maiden välillä. CIMOn tärkeimpiä tehtäviä on myös markkinoida 
Suomea hyvänä maana opiskella muille valtioille. (Cimo.a.2009)  
  
Kansainvälisyydestä on hyötyä korkeakouluille, koska korkeakouluihin saapuu ulko-
mailta tutkijoita ja opettajia, jotka tuovat opiskeluun ja opetukseen erilaisen sävyn kuin 
kotimaan tutkijat ja opettajat. Kansainvälinen yhteistyö luo pohjaa eri kulttuurien koh-
taamiselle ja parantaa ihmisten kanssakäymistä muiden kulttuurien kanssa. Kansainvä-
linen liikkuvuus opiskelijoiden keskuudessa parantaa opiskelijoiden kielitaitoa sekä 
suhtautumista muihin kulttuureihin. (Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009, 
9-10.)  
 
Kansainvälisestä liikkuvuudesta Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa teh-
dään vuosittain tutkimus CIMOn toimeksiannosta. Yliopistoista tietoja on kerätty vuo-
desta 1997 lähtien ja ammattikorkeakouluista vuodesta 1998 lähtien. CIMOn tutkimuk-
sissa tuodaan esille, kuinka paljon Suomesta on lähtenyt opiskelemaan ulkomaille ja 
kuinka monta ulkomaista opiskelijaa Suomeen on saapunut ja miten kansainvälinen 
liikkuvuus Suomeen ja Suomesta ulkomaille on kehittynyt ja tulee kehittymään tulevai-
suudessa. (Korkala 2008, 5.) 
 
Opiskelijaliikkuvuus ulkomailta Suomeen on noussut tasaisesti ammattikorkeakouluissa 
vuosien aikana, ja ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrä on noussut huomattavasti 
vuosien 2000–2007 välillä. Vuonna 2000 ammattikorkeakouluihin saapui 1603 ulko-
maista opiskelijaa, ja vuonna 2007 luku oli jo 3426. Vuodesta 2000 vuoteen 2007 saa-
puvien opiskelijoiden määrä on noussut 75 %. Vaihto-opiskelijoita tuli eniten liiketa-
louden ja hallinnon alalle ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakouluihin 86 % ul-
komaisista opiskelijoista saapui Euroopan maista, eniten Saksasta, Ranskasta, Espanjas-
ta ja Puolasta ja kolme neljäsosaa ulkomaisista opiskelijoista kuului Erasmus-
ohjelmaan. (Korkala 2008, 7,10, 22–26.) 
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4 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU JA OPISKELIJA-
VAIHTO  
 
 
4.1 Satakunnan ammattikorkeakoulu ja kansainvälisyys 
 
Suomessa on 26 ammattikorkeakoulua ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on 
yksi niistä. Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 6500 opiskelijaa ja se 
työllistää noin 500 henkilöä. Opetus tapahtuu viidellä eri paikkakunnalla: Harjavallassa, 
Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa ja Raumalla. Satakunnan ammattikorkeakoulun 
toimialoihin kuuluvat liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja 
merenkulku. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on kolmekymmentä eri koulutusoh-
jelmaa, joissa voi suorittaa AMK-tutkinnon sekä ylemmän AMK-tutkinnon. Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa tutkinnon voi suorittaa myös täysin englanniksi. (Satakunnan 
ammattikorkeakoulu.a.2009.) 
 
Kansainvälisyys kuuluu osana Satakunnan ammattikorkeakoulun toimintaan ja se luo 
pohjaa hyvälle yhteistyölle ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Yhtenä tavoitteena on 
opiskelijoiden ja oman koulun kansainvälistäminen, ja kansainvälisyys on osana joka-
päiväistä opiskelua ja tutkimustoimintaa. (Satakunnan ammattikorkeakoulu.b.2009.) Sa-
takunnan ammattikorkeakoulusta lähtee vuosittain opiskelijoita vaihtoon eri puolille 
maailmaa ja vastavuoroisesti Satakunnan ammattikorkeakouluun saapuu opiskelijoista 
muista maista. Vuonna 2006 Satakunnan ammattikorkeakouluun saapui 119 ulkomaista 
opiskelijaa ja seuraavana vuonna (2007) luku oli 125. Muutos vuosien 2006 ja 2007 vä-
lillä oli 5 %. (Korkala 2008, 9.) 
 
 
4.2 Opiskelijavaihto 
 
Opiskelijavaihdolla tarkoitetaan sitä, että opiskelija lähtee suorittamaan osan tutkinnos-
taan ulkomaille, mutta hän ei suorita koko tutkintoaan ulkomailla. Vaihtoaika riippuu 
omasta korkeakoulusta sekä vastaanottavasta korkeakoulusta, mutta yleensä se on yksi 
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lukukausi tai yksi lukuvuosi. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi omaan tut-
kintoon. Opiskelijavaihto kuuluu olennaisena roolina Satakunnan ammattikorkeakoulun 
toimintaan. Satakunnan ammattikorkeakouluun saapuu joka lukukausi useita vaihto-
opiskelijoita eri puolelta maailmaa. Satakunnan ammattikorkeakoululla on partnerikou-
luja Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. (Satakunnan ammattikor-
keakoulu.c.2009.) 
 
Opiskelijavaihto tuo erilaista näkökulmaa opiskeluun, koska se avartaa opiskelijan maa-
ilmannäkemystä ja kasvattaa opiskelijaa henkisesti. Opiskelijavaihtoa kannatetaan pal-
jon, koska sen avulla saa kansainvälistä kokemusta, ja se näyttää ansioluettelossa hyväl-
tä. Opiskelijavaihdossa tutustuu uusiin ihmisiin, joilla on erilainen kulttuuritausta, ja 
opiskelijan oma kielitaito kohenee, koska vieraassa maassa on pakko käyttää toista kiel-
tä kuin omaa äidinkieltään. (Satakunnan ammattikorkeakoulu.c.2009.) 
 
 
4.3 Vaihto-ohjelmat 
 
Satakunnan ammattikorkeakoululla on erilaisia vaihto-ohjelmia, joiden kautta opiskeli-
jat voivat lähteä vaihtoon ulkomaille tai ulkomaalaiset opiskelijat voivat tulla vaihtoon 
Satakunnan ammattikorkeakouluun. Eri vaihto-ohjelmia ovat Erasmus, Magellan, 
Nordplus ja FIRST. Satakunnan ammattikorkeakoululla on myös kahdenvälisiä sopi-
muksia eri korkeakoulujen kanssa maailmalla, mutta opiskelijan ei ole pakko lähteä 
vaihtoon minkään ohjelman kautta, vaan hän voi etsiä vaihtopaikan myös itsenäisesti. 
(Satakunnan ammattikorkeakoulu.d.2009.) 
 
Erasmus on Euroopan korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma ja se on perustettu 
vuonna 1987. Erasmus-ohjelma kuuluu osana Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen 
ohjelmaa (Lifelong Learning Programme LLP 2007–2013). Erasmus-ohjelman tavoit-
teena on lisätä yhteistoimintaa ja liikkuvuutta Euroopassa ja siihen kuuluu 3000 korkea-
koulua 31 maassa. (Cimo. 2008.) Erasmus-ohjelma on hyvä tapa suorittaa ulkomailla 
osan tutkintoa, koska opiskelijan ei tarvitse maksaa vastaanottavan korkeakoulun luku-
kausimaksuja ja opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan Erasmus-apurahaa. Satakunnan 
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ammattikorkeakoulu kuuluu Erasmus-ohjelmaan, ja sillä on melkein jokaisessa maassa 
partnerikouluja, jotka kuuluvat Erasmus-ohjelmaan. (Satakunnan ammattikorkeakou-
lu.e.2009.) 
 
Magellan yhteistyöverkostoon (The Magellan Exchange) kuuluu yhdeksän eurooppa-
laista, yksi meksikolainen ja yksitoista amerikkalaista korkeakoulua. Jos opiskelija ha-
luaa lähteä vaihtoon Magellan-ohjelman kautta, on opiskelijan tultava jostakin Magellan 
yhteistyöverkostoon kuuluvasta korkeakoulusta opiskellakseen Satakunnan ammatti-
korkeakoulussa. Opiskelijavaihtoon voi lähteä yhdeksi lukukaudeksi, ja opetus tapahtuu 
joko englanniksi tai espanjaksi. Magellan-ohjelman tavoitteena on auttaa opiskelijoita 
saamaan uusia kokemuksia ja tutustumaan uusiin kulttuureihin. (Magellan. 2009.) 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu kuuluu Nordplus-ohjelmaan (Nordiskt program för 
studerande och lärare vid universitet och högskolor), joka on tarkoitettu sekä opiskeli-
joille että opettajille. Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa Nordplus-ohjelmaa. 
Opiskelija voi osallistua Nordplus-ohjelmaan, jos hän saa toisessa pohjoismaisessa kor-
keakoulussa suoritetut opinnot hyväksytyksi täysimääräisenä osaksi omaa tutkintoaan. 
(Satakunnan ammattikorkeakoulu.f.2009.) 
 
FIRST (Finnish-Russian Student Exchange Programme) on yksi vaihto-ohjelmista, jo-
hon Satakunnan ammattikorkeakoulu kuuluu. FIRST-ohjelman tarkoitus on tukea opet-
tajien ja oppilaiden liikkuvuutta Suomen ja Venäjän lähialueilla. Vähintään toista vuotta 
korkeakoulututkinnostaan opiskelevilla suomalaisilla ja venäläisillä opiskelijoilla on 
mahdollisuus osallistua FIRST-vaihtoihin. Opiskelija voi saada opintoihinsa CIMOn 
maksamaa apurahaa. (Cimo.b.2009.) 
 
Satakunnan ammattikorkeakoululla on kahdenvälisiä eli bilateraalisia sopimuksia eri 
korkeakoulujen kanssa. Bilateraalisissa sopimuksissa opiskelijat voivat lähteä vaihtoon 
niihin korkeakouluihin, joissa heidän korkeakoulullaan on sopimus. Satakunnan ammat-
tikorkeakoululla on bilateraalisia sopimuksia Etelä-Koreassa, Intiassa, Japanissa, Kii-
nassa, Thaimaassa ja Venäjällä olevissa korkeakouluissa. Opiskelijavaihdon pituus 
vaihtelee korkeakoulusta riippuen. (Satakunnan ammattikorkeakoulu.g.2009.) 
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Satakunnan ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelemaan myös ilman minkäänlaista 
vaihto-ohjelmaa. Free Mover tarkoittaa nimensä mukaisesti vaihto-opiskelijaa, joka it-
senäisesti hakee johonkin korkeakouluun ja hoitaa itse kaikki asiat korkeakoulun kans-
sa. Satakunnan ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea Free Moverina eli opiske-
lijan oma korkeakoulu voi olla mistä päin maailmaa tahansa, ja Satakunnan ammatti-
korkeakoululla ei tarvitse olla sen korkeakoulun kanssa tehtyä sopimusta. (Cimo. 2002.) 
 
 
 
5 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN 
 
 
5.1 Kulttuuri ja monikulttuurisuus 
 
Kulttuuri on käsite, jolla on monta erilaista määritelmää, koska sille ei löydy vain yhtä 
ainoaa selitystä. Kulttuuri voidaan määritellä kaikeksi, mitä ihminen on luonut ja minkä 
ihminen on oppinut. Opittu tieto siirtyy sukupolvilta toisille. (Aro 1998, 6.) Kulttuuria 
voidaan tarkastella laajasta ja suppeasta näkökulmasta. Kulttuurin laajalla määrittelyllä 
tarkoitetaan määrätyssä yhteiskunnassa ajan myötä syntynyttä elämäntapaa, johon kuu-
luvat perinteet, arvot ja tavat. (Salo-Lee, Malmberg, & Halinoja 1996, 132.) Länsimaa-
lainen kulttuuri ja suomalainen kulttuuri ovat esimerkkejä laajasta kulttuurista. Kulttuuri 
voidaan määritellä myös suppeasti, jolloin sillä tarkoitetaan kapea-alaisempaa ilmiötä. 
Alakulttuuri on vakiintunut käsite puhuttaessa kapea-alaisemmasta kulttuurista. Siinä 
kulttuuria tutkitaan varsin suppeasta näkökulmasta. Kumpikaan määrittely ei ole oikea 
tai väärä, ja kulttuuria määritellessä on hyvä muistaa, että kulttuurin kapea-alainen mää-
rittely ei kerro koko totuutta kulttuurista. (Alho, Raunio & Virtanen 1989, 31–32.) Täs-
sä tutkimuksessa keskitytään laajan kulttuurin määrittelyyn. 
 
Kulttuuria ja yhteiskuntaa käsitellään usein samalta pohjalta, koska ne ovat toisistaan 
riippuvaisia. Ilman yhteiskuntaa ei voi olla kulttuuria, ja ilman kulttuuria ei voi olla yh-
teiskuntaa. Yhteiskunnalla tarkoitetaan tiettyä, maantieteellisellä alueella asuvia ihmisiä, 
joille on yhteistä samanlainen kulttuuritausta. (Aro 1998, 6-7.) Kulttuuri sekoitetaan 
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usein samaan kategoriaan rodun kanssa, mutta kulttuuri ei periydy ihmiselle samalla ta-
valla kuin rotu. Kulttuurin periytyminen ei ole biologista, vaan se on sosiaalista, ja ih-
minen voi muuttaa kulttuurikäsityksiä, mutta hän ei voi muuttaa omaa ihonväriään tai 
kasvojen piirrettä. (Alho ym. 1989, 33.) 
 
Jäävuorta käytetään usein kielikuvana kuvaamaan kulttuuria. Kulttuurissa on erottuva ja 
huomaamaton osa aivan kuten jäävuoressa, joka ajelehtii merellä. Kulttuurin erottuvaan 
osaan kuuluvat kieli, ruoka, vaatetus ja käytöstavat, jotka kaikki on helppo oppia. Kult-
tuurin huomaamatonta osaa ihmiset eivät usein tiedosta. Huomaamattomaan osaan kuu-
luvat arvot, normit, asenteet, uskomukset ja viestintätyylit. (Salo-Lee ym. 1996, 7.) 
 
Kun tutkitaan monen eri kulttuurin piirteitä samaan aikaan, käytetään sanaa monikult-
tuurisuus (Nurmi 2002, 590). Monet maailman valtioista ovat siirtolaisuuden takia 
muuttuneet yhden kulttuurin valtioista monikulttuurisiksi valtioiksi. Esimerkiksi Yh-
dysvallat ja Australia ovat siirtolaisten asuttamia valtioita, joissa elää nykypäivänä mo-
nia eri kansalaisuuksia, ja valtioiden on otettava huomioon monien eri kulttuurien taus-
tat päätöksiä tehdessä. (Parekh 2000, 4-5.) 
 
Kansainvälistymisen myötä myös muun muassa Suomeen on muuttanut paljon ihmisiä 
ulkomailta, ja Suomi ei ole enää vain suomalaisten asuttama paikka, vaan suomalainen 
yhteiskunta on muuttunut monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi, joka tulee kasvamaan tu-
levaisuudessa (Korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan strategia 2001, 2). Monikult-
tuurisuudesta on hyötyä, koska ihmiset, jotka ovat kasvaneet monikulttuurisuuden ym-
päröimänä, ymmärtävät ja hyväksyvät paremmin muita kulttuureja kuin ne ihmiset, jot-
ka tulevat yksikulttuurisesta ympäristöstä (Salo-Lee ym. 1996, 125). 
 
 
5.2 Kulttuurienvälinen kompetenssi  
 
Kompetenssilla tarkoitetaan pätevyyttä eli jonkin asian osaamista (Nurmi 2002, 396). 
Kulttuurienvälisellä kompetenssilla tarkoitetaan pätevyyttä tuntea eri kulttuureja ja nii-
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den erilaisia tapoja. Ihminen on kykenevä mukautumaan erilaisiin olosuhteisiin kulttuu-
rienvälisessä viestinnässä. (Salo-Lee ym. 1996, 124–125.) 
 
Kompetenssi voidaan jakaa kolmeen tärkeään tekijään, jotka ovat kognitiivinen, affek-
tiivinen ja operatiivinen. Kognitiiviseen kompetenssiin kuuluvat uuden maan kulttuurin 
ja kielen tietämys. On tärkeää osata vieraassa maassa uuden maan kulttuuri ja kieli, 
koska se helpottaa asettumista aloille. Ensisijaista on tietää myös maan historiasta tär-
keimpiä asioita, miten instituutiot toimivat ja millaisia tapoja, arvoja tai normeja ihmi-
sillä on. Kognitiivisen kompetenssin ohella on myös tärkeää tuntea affektiivinen kom-
petenssi. Affektiivinen kompetenssi tarkoittaa, että ihmisellä on kyky käsitellä ja selviy-
tyä eri haasteista emotionaalisesti, mitä kohtaa uudessa kulttuurissa. Ihminen sopeutuu 
uuteen kulttuuriin ja on valmis muuttamaan omia kulttuurisia käsityksiä. Kognitiiviseen 
ja affektiiviseen kompetenssiin liittyy myös operatiivinen kompetenssi. Operatiivisessa 
kompetenssissa ihmisellä on pätevyys yhdistää kognitiivinen ja affektiivinen kompe-
tenssi ja käyttää niitä oikein verbaalisessa ja nonverbaalisessa viestinnässä. (Wiseman 
1995, 181.) 
 
Kulttuurienvälisellä kompetenssilla on tärkeä rooli eri kulttuurien kohtaamisissa, ja se 
perustuu vuorovaikutustilanteisiin. Se perustuu ihmisen kommunikointitaitoihin, henki-
lökohtaisiin piirteisiin ja opittuun tietoon. Kulttuurienvälisen kompetenssin omaavat 
ihmiset kykenevät kommunikoimaan toisella kielellä kuin omalla äidinkielellään. He tu-
levat ymmärretyksi sekä verbaalisessa että nonverbaalisessa viestinnässä ja ymmärtävät 
myös muista kulttuureista tulevien viestintää. He osaavat sopeutua uusiin tilanteisiin ja 
ovat avoimia erilaisille kulttuurien eroavaisuuksille. (Salo-Lee ym. 1996, 124–125.) 
 
 
5.3 Kulttuurienvälinen viestintä 
 
Kulttuurienvälinen viestintä on haasteellinen tutkimusalue, koska maailma ei ole mus-
tavalkoinen eli ihmisiä ei voida jakaa tiettyyn kulttuuriin täysin, vaan rajat ovat liuku-
via. Kulttuurienvälisessä viestinnässä on tärkeää tuntea toisesta maasta tulevan kulttuu-
ri, mutta myös oman kulttuurin tuntemisella on merkittävä rooli. Oma kulttuuritausta 
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vaikuttaa suuresti, miten itseään ilmaisee ja tuo esille keskustelussa. Kulttuurienvälisen 
viestinnän oppimisessa tärkeintä on tutustua uuteen kulttuuriin ja oppia hyväksymään 
se, eroavaisuuksista huolimatta. (Salo-Lee ym. 1996, 13, 22, 119.) 
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä on merkittävää sekä verbaalinen viestintä että nonver-
baalinen viestintä. Verbaalinen viestintä ja nonverbaalinen viestintä eivät ole toisistaan 
irrallisia, vaan ne liittyvät toisiinsa. Verbaalisen viestinnän avulla puhuja saa viestinsä 
perille eli mitä sanotaan, mutta hänen nonverbaalinen viestintänsä eli miten sanotaan, 
vaikuttaa myös viestin sisältöön. (EDU. 2005.) Puheen vastaanottaja kuulee puhujan 
verbaalisen viestin, mutta hän tulkitsee viestiä myös nonverbaalisen viestinnän näkö-
kulmasta. Usein ajatellaan, että verbaalinen viestintä on tärkeämpää, koska puheella ih-
minen saa asiansa sanotuksi, mutta merkittävää on myös nonverbaalinen viestintä, joka 
kertoo paljon puhujasta jo, ennen kuin hän edes ehtii suutaan aukaisemaan. (Salo-Lee 
ym. 1996, 36.) 
 
 
5.3.1 Verbaalinen viestintä 
 
Verbaalinen viestintä voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan, persoonakeskeiseen ja kon-
tekstiin tukeutuvaan ja tulosorientoituneeseen ja prosessiorientoituneeseen viestintätyy-
leihin (Salo-Lee ym. 1996, 36). Kaikki nämä viestintätyylit perustuvat yksilö- ja yhtei-
sökeskeisyyteen. Suora ja epäsuora viestintätyyli on yksi kielellisen viestintätyylin laje-
ja, joihin vaikuttavat hiljaisuus ja puheen määrä. Suorassa viestintätyylissä puhuja ker-
too asiansa suoraan ja totuudenmukaisesti ja hän odottaa toiselta osapuolelta samaa. 
Epäsuorassa viestintätyylissä puhuja kertoo asiansa kiertelemällä ja johdattelee keskus-
telukumppaninsa hitaasti kohti pääasiaa. Suoraa viestintätyyliä käytetään usein yksilö-
keskeisissä kulttuureissa, kun taas epäsuoraa viestintätyyliä käytetään yhteisöllisissä 
kulttuureissa, mutta eroja löytyy jokaisesta kulttuurista. (EDU. 2005.) 
 
Persoonakeskeinen viestintätyyli on sanan mukaisesti persoonakeskeistä ja epämuodol-
lista. Puhuttaessa toisen teititteleminen ei ole tärkeää, ja yksilökeskeistä tyyliä ilmais-
taan usein eri persoonapronomineilla. Kontekstiin tukeutuva viestintätyyli on per-
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soonakeskeisen viestintätyylin vastakohta ja siinä korostuvat muodollisuus ja statuksen 
säilyttäminen. Teitittely ja muodollisuus puhuttaessa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tu-
losorientoitunut viestintätyyli on lähettäjäkeskeistä, kun taas prosessiorientoituneessa 
viestintätyylissä tärkeämpää on kuulijakeskeisyys. Liike-elämä ja media ovat omaksu-
neet itselleen tulosorientoituneen viestintätyylin ja tulosorientoitunut viestintätyyli on 
suoraan ilmaistua, kun taas prosessiorientoitunut viestintätyyli on epäsuoraan ilmaistua. 
(Salo-Lee ym. 1996, 39–41.) 
 
 
5.3.2 Nonverbaalinen viestintä 
 
Nonverbaalinen viestintä on usein samanlaista, mutta sen tulkinta eroaa eri kulttuureissa 
(Wiseman 1995, 226). Nonverbaalinen viestintä voidaan jakaa eri osa-alueisiin kuten 
aika, tila, eleet ja ilmeet, ja kulttuurit voidaan myös jaotella ihmissuhdekeskeisiin (high-
context) sekä sana- ja asiakeskeisiin (low-context) kulttuureihin. High-context-
kulttuurissa asioita ei ilmaista suoraan puheessa, vaan ne ilmaistaan ennemmin nonver-
baalisen viestintätyylin avulla. (Smith & Bond 1993, 144.) Verrattuna high-context-
kulttuuriin, low-context-kulttuurissa asiat ilmaistaan suoraan puheessa ja nonverbaali-
selle viestinnälle ei jää paljon tilaa. High-context-kulttuuriin kuuluvat muun muassa 
monet arabialaiset, latinalaiset ja aasialaiset kulttuurit. Yhteisöllisissä kulttuureissa 
high-context on vallitsevaa. Low-context-kulttuuriin kuuluvat muun muassa sveitsiläi-
nen, skandinaavinen ja saksalainen kulttuuri, ja low-context on tavallisempaa yksilölli-
sissä kulttuureissa. (Salo-Lee ym. 1996, 59–60.) 
 
Eri kulttuureissa asennoidutaan eri tavalla aikaan. Kulttuurien ajantaju on erilaista ja 
tämä voi hankaloittaa kulttuurienvälistä viestintää varsinkin tilanteissa, missä tapaami-
sen aika on sovittu, ja eri kulttuurit asennoituvat siihen eri lailla. (Wiseman 1995, 227.) 
On olemassa kahdenlaisia aikakäsityksiä, joiden mukaan ensimmäisessä yksiaikaisessa 
kulttuurissa ihmiset ovat ajoissa ja toimivat suunnitellun aikataulun mukaan. Vastakoh-
tana ovat moniaikaiset kulttuurit, joissa ajantaju on liukuva ja aikatauluissa on aina 
joustavuutta. (Scollon & Scollon 2001, 203.) Yksiaikaisia kulttuureja ovat muun muassa 
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amerikkalaiset, skandinaavit ja sveitsiläiset, ja moniaikaisia kulttuureja ovat muun mu-
assa arabialaiset, latinalaiset, kreikkalaiset ja espanjalaiset (Salo-Lee ym. 1996, 61). 
 
Tilaan ja ihmisten väliseen etäisyyteen suhtaudutaan eri tavalla eri kulttuureissa. Eri aja-
tukset, miten tilaan ja ihmisten väliseen etäisyyteen suhtaudutaan, voi johtaa väärinym-
märryksiin eri kulttuurien välillä. (Scollon ym. 2001, 159.) Ihmisten keskustellessa tois-
tensa kanssa high-context-kulttuurissa ihmisten etäisyys ei ole niin suuri kuin low-
context kulttuurissa. Low-context-kulttuurissa ihmiset vaativat suurempaa tilaa itsel-
leen, kun he keskustelevat muiden ihmisten kanssa ja he eivät ole tottuneet liialliseen 
läheisyyteen. (Salo-Lee ym. 1996, 63.) 
 
Eleet, ilmeet, katse ja koko kehon kieli kertovat paljon kulttuurienvälisessä viestinnässä. 
Katsekontakti on yksi tärkeimmistä viestinnän tyyleistä, koska sen avulla ihminen luo 
itselleen kuvan keskustelukumppanistaan. Suurin osa eleistä kuten hymy, katsekontakti 
ja äänen eloisa käyttö luovat ihmisestä lämpimän persoonan, joka haluaa keskustella, 
kun taas katsekontaktin puuttuminen ja äänen tasapaksuisuus voivat luoda kuvan kyl-
mästä keskustelijasta. (Salo-Lee ym. 1996, 67.) 
 
 
5.4 Vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen 
 
Vieraaseen kulttuuriin on helpompi sopeutua, kun tunnistaa oman kulttuurinsa ja tuntee 
sen, koska kulttuuri ohjaa ihmisten käyttäytymistä, usein tiedostamatta (Alho ym. 1989, 
75). Uuteen kulttuuriin saapuva, joka ei ole tutustunut vieraaseen kulttuuriin, pyrkii so-
peutumaan uuteen maahan oppimalla paikallisten tapoja, mutta hän ei välttämättä ym-
märrä niiden kokonaista olemusta. Uuteen kulttuuriin saapuva on kuin pieni lapsi, joka 
tarkkailee ympäristöään ja oppii siitä koko ajan jotain uutta, myös aivan perustietoa. 
Tämä voi olla ihmiselle vaikeaa, koska siihen ei ole tottunut. (Hofstede 1993, 299.) 
 
Suurin osa ihmisistä arvostaa huomattavasti omaa kulttuuriaan, ja vieraiden kulttuurien 
kohtaaminen voi olla vaikeaa, koska kotona opitut asiat ovat iskostuneet päähän ja niistä 
ei tahdota luopua. Ihmiselle voi olla vaikeaa luopua omista käsityksistään ja ymmärtää 
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toisten kulttuurien käsityksiä. Ihmiselle on tällöin vaikeaa hyväksyä uusia asioita toises-
ta kulttuurista ja siitä käytetäänkin nimitystä kulttuurishokki. (Alho ym. 1989, 50.) 
 
Kulttuurishokkia voi lieventää tutustumalla uuteen kulttuuriin etukäteen. Mitä enemmän 
uuteen kulttuuriin tutustuu, sitä helpommin osaa varautua kulttuurishokkiin ja osaa käsi-
tellä sitä. Kulttuurishokki voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka ovat alkuinnostu-
neisuus, turhautuminen, hyväksyminen ja sopeutuminen. Ensimmäisessä vaiheessa saa-
puminen uuteen maahan vaikuttaa mielenkiintoiselta ja asiat tuntuvat olevan hyvin. Uu-
si maa näyttää hyvältä, aurinko paistaa ja kaikki huolet ovat poissa ja tuntuu siltä, että 
elämä vain hymyilee. Uusi kulttuuri on myös samaan aikaan jännittävä ja erilainen kuin 
oma kulttuuri. (Aro 1998, 5, 19–21.) 
 
Toisessa vaiheessa kulttuurishokkia arki alkaa vaikuttamaan elämään. Ihminen on jo tu-
tustunut uuteen paikkaan, matkustellut ja saanut uusia ystäviä. Usein toisen vaiheen 
kulttuurishokin laukaisee ikävä asia, kuten jokin asia, joka ei toimi niin kuin on siihen 
tottunut omassa kotimaassa, ja se ärsyttää. Toisessa kulttuurishokin vaiheessa tuntee 
usein väsymystä, turhautuneisuutta ja koti-ikävää. Kaikki uudet asiat pelottavat uudessa 
paikassa ja motivaatio laskee. Kulttuurishokin toisesta vaiheesta selviytyminen riippuu 
jokaisesta ihmisestä itsestä ja siitä, kuinka hyvin ymmärtää tilanteensa ja kuinka osaa 
asennoitua kulttuurishokkiin. (Aro 1998, 22–25.)  
 
Kulttuurishokin kolmannessa vaiheessa alkaa uuden kulttuuriin hyväksyminen. Ihminen 
omaksuu uusia tapoja uudesta kulttuurista ja tutustuu enemmän ympärillä oleviin ihmi-
siin ja tapoihin. (Hofstede 1993, 300.) Kulttuurishokin kolmannessa vaiheessa ihminen 
oivaltaa, että ihmiset ovat samanlaisia, mutta kaikilla kulttuureilla on omat arvonsa ja 
norminsa ja nämä voivat olla hyvinkin erilaisia verrattuna omaan kulttuuriin. Uuden 
kulttuurin hyväksyminen edesauttaa omaa sopeutumistaan vieraaseen kulttuuriin. (Aro 
1998, 29.)  
 
Neljännessä kulttuurishokin vaiheessa ihminen sopeutuu uuteen kulttuurin ja hänelle ei 
enää tuota vaikeuksia ymmärtää uuden kulttuurin erilaisuutta. Sopeutuminen voi tuntua 
siltä, että on kuin kotonaan uudessa kulttuurissa. Joskus uuteen kulttuuriin sopeutumi-
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nen voi mennä jopa liiallisuuksiin, jolloin sopeutuu uuteen kulttuuriin niin paljon, että 
haluaa tulla osaksi sitä. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen ei tarkoita sitä, että oma kult-
tuuritausta pitäisi hylätä. Sopeutuminen edesauttaa ihmisen viihtyvyyttä uudessa kult-
tuurissa (Aro 1998, 39–40), mutta se voi myös joskus johtaa negatiiviseen tunteeseen, 
varsinkin silloin, jos ihminen tuntee itsensä ulkopuoliseksi ja torjutuksi uudessa kulttuu-
rissa (Hofstede 1993, 300). 
 
 
5.5 Suomalainen kulttuuri 
 
Vuonna 2008 ulkomaalaisten osuus oli noin 2,7 % koko Suomen väestöstä (Suomi. 
2009). Maailmassa on paljon monikansallisia valtioita, joiden rajojen sisällä asuu monia 
eri kansalaisuuksia, mutta Suomea ei vielä pidetä monikansallisena valtiona, koska ul-
komaalaisten osuus on pieni Suomessa (Alho ym. 1989, 2). Suomalainen kulttuuri on 
vaikea määritellä yhdeksi tai kahdeksi asiaksi, koska Suomessa asuu jo myös muiden 
maiden kansalaisia, joiden kulttuuritausta on sekoittunut yhteen suomalaisen kulttuurin 
kanssa. Ihmisellä, joka on kasvanut Suomessa, on suomalainen kulttuuri-identiteetti. 
(Aro 1998, 9.) 
 
Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu voimakkaasti suomen kieli, joka on nuorta verrattuna 
moniin länsieurooppalaisiin kieliin. Suomalaisilla ei ole yleistä puhekieltä, ja he eivät 
puhu samaa kieltä kuin kirjoittavat vaan eri alueilla on omat murteensa. Suomalaisia pi-
dettiin aikaisemmin hiljaisina ja ujoina ihmisinä (Alho ym. 1989, 15), mutta nykyään 
tämä ei enää päde suomalaiseen nuorisoon (Virtual Finland. 2007). Suomen kielessä hil-
jaisuutta kuitenkin arvostetaan ja taukoja on paljon sanojen välissä. Suomalaisten kes-
kustellessa toisten kanssa heillä on selvät säännöt, kuka on vuorollaan puhuja ja kuka 
vuorollaan kuuntelija. Puhe voi olla hidasta, mikä tulkitaan usein muissa kulttuureissa 
niin, että suomalainen ei ole kiinnostunut keskustelemaan aiheesta. (Alho ym. 1989, 15–
18.) 
 
Suomalaiset kertovat suoraan, mitä ajattelevat ja he ovat rehellisiä, mikä saattaa tuntua 
ulkomaalaisesta aluksi epäystävälliseltä. Naisten ja miesten asema on Suomessa tasa-
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arvoinen ja siitä ollaan ylpeitä. Suomalaiset kuuluvat yksilökeskeiseen kulttuuriin ja 
suomalaiset kunnioittavat toisen yksityisyyttä. Suomalaisten keskustellessa toisten ih-
misten kanssa he pitävät tietyn välimatkan toiseen ja siinä missä toisessa kulttuurissa 
näytetään avoimesti tunteet, suomalaiset eivät ole niin tunteellisia ja he eivät näytä tun-
teitaan julkisesti. Suomalaiset ovat usein ajoissa, ja ihmisellä, joka saapuu toisesta kult-
tuurista, voi olla vaikeuksia sopeutua suomalaiseen kulttuuriin, koska suomalaiset eivät 
pidä myöhästymisistä. (Infopankki. 2005.) 
 
Suomalaiset pitävät tärkeinä asioina saunaa, luontoa ja hiljaisuutta. Sauna on paikka, 
mihin voi mennä kenen kanssa tahansa ja siellä voi myös juoda alkoholia. (Infopankki. 
2005.) Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu myös vahvasti alkoholi, joka usein vie hiljai-
suuden ja ujouden pois hetkellisesti. Suomalaiset nauttivat alkoholia usein humalatilan-
teeseen saakka, ja alkoholin tarkoitus on tehdä suomalaisista seurallisimpia, joten siksi 
sitä juodaan. (Alho ym. 1989, 21–22.) 
 
Suomalaisilla on vahva identiteetti omasta kulttuuristaan. Suomalaiset tuntevat oman 
historiansa viime vuosisadan ja siitä ollaan ylpeitä. Myös suomalaisten menestys urhei-
lussa ja tieteissä vahvistavat suomalaista kulttuuri-identiteettiä. (Virtual Finland. 2007.) 
 
 
5.6 Eri kulttuurien kohtaaminen 
 
Eri kulttuurit voivat kohdata missä vain, ja ihmisen ei tarvitse matkustaa toiseen maahan 
kohdatakseen eri kulttuureja, vaan hän voi törmätä (ja usein törmääkin) eri kulttuureihin 
myös omassa kotimaassaan. Uuteen maahan saapuva joutuu mukautumaan vieraaseen 
kulttuuriin, ja häneltä usein vaaditaan sopeutumista uusiin tapoihin. (Aro 1998, 10.)  
 
Jokaisella ihmisellä on oma maailmankuvansa, ja se kertoo jokaisen ihmisen käsitykses-
tä ympäröivästä todellisuudesta, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla paikkansapitävä. 
Ihminen tarkastelee todellisuutta aina subjektiivisesta lähtökohdasta käsin. Siihen liitty-
vät tieto ympärillä tapahtuvista asioista, mutta myös uskomukset, arvot ja normit. Jo-
kainen näkee asiat omalla tavallansa. (Alho ym. 1989, 49.) 
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Kulttuurirelativistinen ulottuvuus tarkastelee toisia kulttuureja hyväksymisen kannalta. 
Ihminen luopuu omasta kulttuuritaustasta ja maailmankuvasta ymmärtääkseen muiden 
ihmisten kulttuuria. Usein kulttuurirelativistisuus on vaikeaa, koska ihmisille ei ole 
helppoa luopua omasta maailmankuvastaan varsinkaan sellaisen asian kannalta, mikä it-
sestä tuntuu oudolta ja kummalliselta, mutta toisessa kulttuurissa se on täysin normaalia. 
(Aro 1998, 14.) 
 
Ihmiset jakavat toisia ihmisiä luokkiin eri asioiden perusteella. Jakaminen tapahtuu aina 
oman kulttuurin arvojen ja normien mukaan (Aro 1998, 11–12), ja kun eri kulttuurit 
kohtaavat, ihmisen maailmankuva saattaa muuttua ja vieraaseen kulttuuriin voi olla vai-
kea sopeutua (Alho ym. 1989, 50). Stereotypioilla tarkoitetaan yleistyksiä ja niiden mu-
kaan ihmiset jaetaan kulttuurisen taustansa perusteella tiettyyn ryhmään, johon kuuluvat 
tietyt tunnuspiirteet (Aro 1998, 12). Stereotypiat voivat olla joko positiivisia tai negatii-
visia. Stereotypiat ovat positiivisia, kun ihminen tunnistaa ne ja niiden avulla kuvaillaan 
koko ryhmää, mutta negatiivisia silloin, kun niillä kuvaillaan vain yhtä henkilöä ryh-
mästä. (Salo-Lee ym. 1996, 17.)  
 
Monilla ihmisillä on stereotypioiden lisäksi ennakkoluuloja toisista ihmisistä. Usein en-
nakkoluulot ovat negatiivisia, ja ne eivät luo positiivista vaikutelmaa toisesta ihmisestä. 
Eri kulttuurien kohtaamisessa ihmisillä on ennakkoluuloja toisista kulttuureista, varsin-
kin siinä tapauksessa, kun kulttuurit ovat lähtökohdiltaan erilaiset. Ennakkoluulot syn-
tyvät ja vahvistuvat usein ryhmissä ja tietämättömyys ruokkii ennakkoluulojen syntyä. 
Ennakkoluuloista pääsee helpoiten eroon tutustumalla uusiin kulttuureihin. (Aro 1998, 
13.) 
 
Etnosentrismillä tarkoitetaan ihmisten vahvaa mieltymystä omaan kulttuuriin ja oma 
kulttuuri nähdään parempana kuin toiset kulttuurit. Etnosentrismiä löytyy jokaisesta 
kulttuurista, koska ihmiset arvioivat muita kulttuureja oman kulttuuritaustansa perus-
teella. Etnosentrismiin ei suhtauduta kovin positiivisesti, koska vertailu oman kulttuurin 
paremmuudesta muihin kulttuureihin nähden ei ole hyvä pohja kulttuurien kohtaamisel-
le. Etnosentrismin takia voi syntyä toisten kulttuurien halveksuntaa, riitoja toisten kult-
tuurien kanssa ja rasismia. Rasismi onkin yksi suurimpia ongelmia kulttuurien kohda-
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tessa toisensa. Rasismilla tarkoitetaan muiden kulttuurien halveksuntaa ja nähdään mui-
den kulttuurit ala-arvoisempina kuin oma kulttuuri. (Aro 1998, 14.) Rasismia on esiin-
tynyt jo kautta aikojen ja se on tälläkin hetkellä nykypäivää suuressa osin maailmaa. 
Rasismi on käsitteenä negatiivinen ja rasismia kohtaa jopa Suomessa, vaikka Suomi 
kuuluu maailmalla valtioihin, jossa rasismia ei juuri esiinny. (Simola & Heikkinen 
2003, 6-7.) 
 
Eri kulttuurien kohtaamisessa painotetaan usein ihmisten suvaitsevaisuutta muiden kult-
tuurien ihmisiä kohtaan. Suvaitsevaisuus on käsitteenä positiivinen, jolloin sitä on help-
po käyttää kuvaamaan myötämielistä suhtautumista muihin. Suvaitsevaisuus ei kuiten-
kaan ole sama asia kuin kaikkien asioiden hyväksyminen eri kulttuurien kohtaamisessa. 
Ihminen voi hyväksyä luontevasti eri kulttuureja ja olla avoin niitä ihmisiä kohtaan, joil-
la on erilainen kulttuuritausta kuin itsellä. Kaikkea ei silti ole pakko hyväksyä eri kult-
tuureista, mutta rajan vetäminen suvaitsevaisuudelle voi joskus olla hyvinkin vaikeaa 
käytännössä. (Aro 1998, 15.) 
 
Eri kulttuurien kohdatessa voi esiintyä myös suvaitsemattomuutta, jota pidetään nega-
tiivisena, koska silloin ei hyväksytä eri kulttuureja. Ihmiset eivät halua myöntää olevan-
sa suvaitsemattomia. Suvaitsemattomuus johtuu usein stereotypioista, omista negatiivi-
sista kokemuksista, ennakkoluuloista ja etnosentrismistä. On helppo olla suvaitsevainen 
omassa maassa ja kohdata eri kulttuureja, mutta asia on aivan toinen, kun itse joutuu 
kohtamaan vieraan kulttuurin uudessa maassa. (Aro 1998, 16.) 
 
 
 
6 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
6.1 Kohderyhmä 
 
Tutkimuksen aiheena on kulttuurien kohtaaminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa, 
ja tutkimuksen perusjoukoksi valittiin vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat keväällä 
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2009 Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Perusjoukkoon kuuluvat jo syyslukukaudella 
2008 aloittaneet ja jatkavat vaihto-opiskelijat sekä kevätlukukaudella 2009 aloittaneet 
vaihto-opiskelijat. Kevätlukukaudella 2009 Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiske-
lee 69 vaihto-opiskelijaa.  
 
 
6.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston kerääminen 
 
Tämä opinnäytetyö on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvantitatiivinen tutki-
musmenetelmä yrittää löytää malleja tai yhteyksiä eri ilmiöiden välillä. Kvantitatiivinen 
tutkimusmenetelmä vastaa usein kysymykseen ”kuinka monta” ja vastaukset voidaan 
esittää lukuina. (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002, 114.) 
 
Lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyvät kysymykset ovat tärkeitä kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa, ja otoksen on oltava tarpeeksi suuri, jotta kvantitatiivinen tutkimus voi-
daan tehdä (Heikkilä 2004, 16–17). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa merkittävää on 
muun muassa eri käsitteiden määrittely, perusjoukon valinta, aikaisemmat teoriat, ai-
neiston saaminen käsiteltävään muotoon sekä johtopäätösten teko havaintoaineiston ti-
lastolliseen analysointiin pohjautuen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 136). Tulok-
sia tarkastellaan usein taulukoin ja kuvioin (Heikkilä 2004, 16). 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa perusjoukko on määriteltävä tarkasti, koska se on 
joukko, josta tietoa halutaan saada. Perusjoukon suuruus ei ole tärkein tekijä otoskokoa 
valittaessa, mutta perusjoukko vaikuttaa siihen, valitaanko kokonaistutkimus vai otanta-
tutkimus. Kokonaistutkimuksessa tutkitaan koko perusjoukko eli jokainen jäsen joka 
perusjoukkoon kuuluu ja se on kannattavaa tehdä, jos perusjoukko ei ole suuri, esimer-
kiksi jos perusjoukko on alle sata henkeä. (Heikkilä 2004, 33–34, 44.) Kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa aineisto voidaan kerätä itse tai käyttämällä jo valmiita tilastoja ja usein 
tavallisin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on kyselylomakkeen käyttö (Vilkka 2005, 
73).  
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Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä on kysely (Liite 1). Tutkimuksen perusjou-
koksi on valittu vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat kevätlukukauden 2009 Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa. Tämä tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena, koska vastaajien 
määrä on pieni (69 vaihto-opiskelijaa). Kyselyn tarkoituksena oli selvittää vaihto-
opiskelijoiden käsityksiä, mitä erilaisia haasteita vaihto-opiskelijat kohtaavat, kun he 
opiskelevat Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Vaihto-opiskelijoilla on myös mahdol-
lisuus antaa palautetta, miten Satakunnan ammattikorkeakoulu on toiminut ja onko sen 
toiminnassa jotakin parantamisen varaa.  
 
Kysely lähetettiin kaikille Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskeleville vaihto-
opiskelijoille sähköpostilla, ja kysely oli avoinna 4.3.–15.3.2009. Kysely oli tehty eng-
lanniksi, jotta vaihto-opiskelijoilla ei ole ongelmaa kielen takia. Kyselylomakkeessa oli 
52 kysymystä ja kysymykset oli jaettu neljän ala-ongelman mukaan. Kyselyyn vastan-
neet pystyivät osallistumaan myös neljän elokuvalipun arvontaan, ja yhteystiedot sai jät-
tää, jos tahtoi osallistua arvontaan.   
 
Kyselylomake tehtiin ensin Word-dokumenttiin, ja sen esitestasi kaksi koehenkilöä ja 
kyselyyn ei sen jälkeen tarvinnut tehdä muutoksia. Kysely tehtiin Internetiin theQues-
tions-ohjelmalla, joka on Satakunnan ammattikorkeakoulun sähköinen kyselypohja. 
Kun kysely oli valmis, tutkija esitestasi kyselylomakkeen itse, jotta kaikkiin kysymyk-
siin voi vastata, ja että kysymysten lähettäminen toimii. Kaikki, jotka kyselyyn vastasi-
vat, kertoivat anonyymisti mielipiteensä, paitsi he, jotka tahtoivat osallistua arvontaan.  
 
Kyselylomakkeen kysymykset voidaan muodostaa eri tavoin. Yksi tapa esittää kysy-
mykset on Osgoodin-asteikko. Osgoodin-asteikossa vastaajilla on mahdollisuus valita 
sopiva vaihtoehto 5- tai 7-portaisesta asteikosta, jossa ääripäinä ovat vastakkaiset adjek-
tiivit. (Heikkilä 2004, 54.) Suurin osa kyselylomakkeen kysymyksistä on tehty Osgoo-
din-asteikon mukaan, mutta adjektiivien tilalla voi olla myös adverbejä. Vastaukset on 
asetettu niin, että vaihtoehto 1 mielletään negatiiviseksi ja vaihtoehto 5 mielletään posi-
tiiviseksi ja numerot 2, 3 ja 4 ovat näiden vaihtoehtojen väliltä. Vastausvaihtoehtona on 
myös N/A (not applicable), joka tarkoittaa sitä, että vastaajalla ei ole minkäänlaista osal-
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lisuutta kysyttyyn kysymykseen. Kyselylomakkeessa on myös avoimia kysymyksiä 
kahdeksan kappaletta. 
 
 
 
7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
7.1 Analysointi 
 
Kysely oli avoinna Internetissä 4.3.–15.3.2009 eli 12 päivää. Satakunnan ammattikor-
keakoulussa opiskelevista 69 vaihto-opiskelijasta 28 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti 
oli näin ollen 41 %. Kyselylomakkeen vastaukset saatiin Excel-taulukkona ja Word-
dokumenttina ja kysymykset käsiteltiin tilastollisesti Excel-ohjelman avulla. Tulokset 
esitetään prosentteina ja diagrammein.   
 
Kaikkien vastanneiden vastaukset olivat hyväksyttyjä. Tutkimustuloksista suurin osa on 
havainnollistettu Excel-ohjelman avulla eri diagrammeiksi. Vastaukset on diagrammeis-
sa annettu prosentein ja tekstissä ne esitetään suurimmaksi osin myös prosentein. Pro-
senttiluvun jälkeen sulkeissa ilmoitetaan vastauksen lukumäärä.  
 
Vastauksissa ilmoitetaan myös vastausten keskiarvo lukujen 1 ja 5 välillä, mutta kes-
kiarvossa ei oteta huomioon, jos on vastattu N/A. Tarkasteltaessa tuloksia miesten ja 
naisten välillä sekä eri maiden välillä, vastausten keskiarvo ilmoitetaan suluissa. Kes-
kiarvo ja keskihajonta laskettiin käyttämällä matemaattisia kaavoja: 
 
𝑥 = Vastaus (1,2,3,4,5) 
𝑛𝑥  = Kuinka moni ihminen vastasi x  
N = Kokonaismäärä ihmisiä, jotka vastasivat (1,2,3,4,5), mutta ilman ihmisiä, jotka vas-
taisivat N/A 
𝑁 = 𝑛𝑥
5
𝑥=1
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 𝑥 = Keskiarvo 
𝑥 =  
 𝑛𝑥
5
𝑥=1 ∗ 𝑥
𝑁
 
 
𝜎 = Keskihajonta  
𝜎 =  
 𝑛𝑥
5
𝑥=1 ∗ (𝑥 − 𝑥 )
2
𝑁
 
 
 
7.2 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 
 
Ensimmäiset yhdeksän kysymystä selvittävät vastaajien taustatietoja. Kysymykset koos-
tuvat vastaajien sukupuolesta, iästä, mistä maasta on kotoisin, kuinka kauan on Suomes-
sa vaihdossa, kuinka kauan on jo Suomessa ollut, mihin vaihto-ohjelmaan kuuluu, miksi 
valitsi Suomen vaihtomaaksi, mitä opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja mi-
ten arvioi oman englannin kielen taitonsa. 
 
Kyselyyn vastanneista 57 % (16 kappaletta) oli naisia ja 43 % (12) miehiä. Vastaajien 
ikäjakauma oli 19–31 vuotta. Kyselylomakkeessa vastaajien täytyi itse kirjoittaa ikänsä. 
Vastaajista eniten eli 25 % (7) oli 21-vuotiaita. Vastaajista 18 % (5) eli toiseksi eniten 
oli 22- ja 23-vuotiaita. Kolmanneksi eniten oli 19- ja 20-vuotiaita, joiden osuus oli 11 % 
(3). Kaksi vastaajista oli yli 30 vuotta ja vanhin vastaaja oli 31-vuotias. Vastaajien iän 
keskiarvoksi saatiin 22,3 ja keskihajonnaksi 2,8. 
 
Suurin osa Satakunnan ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoista tulee Euroopasta, ja 
opiskelijat tulevat yleensä jonkin vaihto-ohjelman kautta. Kaikista 69 vaihto-
opiskelijoista 86 % (59) saapui Euroopasta. (Sähköposti, J. Antonen 16.4.2009.) Kaikki 
vaihto-opiskelijat, jotka vastasivat kyselyyn, tulivat jonkin vaihto-ohjelman kautta. 
Erasmus on kaikkien vaihto-oppilaiden keskuudessa suosituin vaihto-ohjelma, ja vastaa-
jista 89 % (25) saapui sen kautta. Muista vastanneista kaksi saapui FIRST-ohjelman 
kautta ja yksi vaihto-opiskelija saapui Magellan-ohjelman kautta. Kaikista vaihto-
opiskelijoista suurin määrä tuli Ranskasta, 22 % (15) (Sähköposti, J. Antonen 
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16.4.2009) ja suurin osa kyselyyn vastanneista vaihto-opiskelijoista oli myös ranskalai-
sia, joiden osuus vastaajista oli 25 % (7). Vastaajista toiseksi eniten tuli Italiasta 14 % 
(4) ja Itävallasta 14 % (4). Kolmanneksi eniten vastaajia tuli Puolasta 7 % (2), Venäjältä 
7 % (2), Saksasta 7 % (2) ja Espanjasta 7 % (2).  
 
Keskimäärin vaihto-opiskelijat opiskelevat Satakunnan ammattikorkeakoulussa 5,8 
kuukautta (Sähköposti, J. Antonen 16.4.2009). Kyselyyn vastanneet vaihto-opiskelijat 
opiskelevat Satakunnan ammattikorkeakoulussa keskimäärin 4,9 kuukautta, ja heistä 61 
% (17) opiskelee 4-5 kuukautta, 25 % (7) opiskelee 2-3 kuukautta ja 14 % (4) opiskelee 
9-10 kuukautta. Kyselyyn vastanneista vaihto-opiskelijoista suurin osa, 71 % (20), oli 
opiskellut Satakunnan ammattikorkeakoulussa 1-2 kuukautta, kun taas 5-7 kuukautta oli 
opiskellut 21 % (6). Keskimäärin kyselyyn vastanneet vaihto-opiskelijat olivat opiskel-
leet 4 kuukautta Satakunnan ammattikorkeakoulussa. 
 
Suurin osa eli 71 % (49) vaihto-opiskelijoista Satakunnan ammattikorkeakoulussa opis-
kelee liiketoiminnan ja kulttuurin toimialalla. Sosiaali- ja terveysalaa opiskelee 20 % 
(14) ja tekniikkaa ja merenkulkua 9 % (6). (Sähköposti, J. Antonen 16.4.2009.) Kyse-
lyyn vastanneista vaihto-opiskelijoista 43 % (12) opiskelee Raumalla liiketoiminnan lo-
gistiikkaa ja 18 % (5) opiskelee hoitotyötä Porissa ja Raumalla. 14 % (4) vastanneista 
opiskelee matkailua. 
 
Taustatietoihin kuului myös kysymys, miksi vaihto-opiskelijat valitsivat Suomen vaih-
tomaaksi. Kysymyksessä oli valmiina kolme eri vaihtoehtoa ja sen lisäksi muu vaihto-
ehto, jos näistä kolmesta vaihtoehdosta mikään ei osunut omalle kohdalle. Kuviossa 1 
tarkastellaan, miten kyselyyn vastanneet vaihto-opiskelijat vastasivat.  
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Kuvio 1. Syy, jonka takia vaihto-opiskelijat valitsivat Suomen vaihtomaaksi. 
 
Kolmesta valmiista vaihtoehdoista suurin syy, miksi vaihto-opiskelijat valitsivat Suo-
men vaihtomaaksi, oli se, että ei ollut koskaan aikaisemmin ollut Suomessa. Impulsiivi-
suus ja suomalaisen koulutusjärjestelmän hyvyys vaikuttivat melkein samalla lailla. 
Vastanneista 36 % (10) eli suurin osa valitsi Suomen vaihtomaaksi jostakin muusta 
syystä kuin edellä mainitut. 
 
Taustatiedoissa tiedusteltiin myös vastanneiden mielipidettä omasta englannin kielen 
taidosta. Vastanneista 54 % (15) arvioi englannin kielen taitonsa hyväksi ja erittäin hy-
väksi sen arvioi 11 % (3). Vastanneista 36 % (10) piti englannin kielen taitoaan keskin-
kertaisena.  
 
 
7.3 Sopeutuminen 
 
Kyselylomake on jaettu neljään osaan ala-ongelmien mukaan ja ensimmäisessä osiossa, 
perustietojen jälkeen, aiheena oli sopeutuminen. Kysymyksissä 11–20 ja 22–25 tiedus-
teltiin vaihto-opiskelijoiden mielipidettä sopeutumisesta Suomeen. 
 
Vaihto-opiskelijoista, jotka vastasivat kyselyyn, 57 % (16) oli stereotypioita suomalai-
sista, kun taas 43 % (12) ei ollut stereotypioita suomalaisista ollenkaan. Avoimessa ky-
symyksessä numero 14 pyydettiin kuvailemaan eri stereotypioita, mitä vaihto-
opiskelijoilla oli suomalaisista. Monet vastanneista ajattelivat suomalaisten olevan ujo-
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ja, auttavaisia, rauhallisia, täsmällisiä, hiljaisia ja sulkeutuneita. Monet vastanneista pi-
tivät stereotypioita suomalaisista positiivisina, mutta muutamalla vastaajalla oli myös 
negatiivinen käsitys suomalaisista. Positiivisina stereotyyppeinä pidettiin muun muassa 
suomalaista koulutusjärjestelmää sekä luonnonsuojelua Suomessa. Negatiivisena pidet-
tiin sitä, että suomalaisessa kulttuurissa on macho-kulttuurin piirteitä, ja suomalaisia pi-
dettiin enemmän alakuloisina kuin positiivisina. Monet olivat kuulleet myös suomalais-
ten juovan paljon alkoholia ja sen jälkeen suomalaiset puhuivat runsaasti ja uskalsivat 
alkoholin turvin lähestyä muita ihmisiä. Yksi vastanneista oli sitä mieltä, että suomalai-
set opiskelijat eivät vastaa kuitenkaan täysin stereotypioita siitä, että suomalaiset eivät 
olisi avoimia. Hänen mielestään suomalaiset opiskelijat olivat campus-alueella avoimia 
ja ystävällisiä.  
 
Finns tend to be very shy and reserve but after they have been drinking 
alcohol they are able to talk. 
 
That they are calm, punctual, firm people. 
 
…they are sad all the time… 
 
…macho culture… 
 
…Finnish people have a strong connection with nature… 
 
… [Finnish]They are very open-minded, the tutors are even interested in 
going out with us (the exchange students). They are very friendly. 
 
Tutkimuksen aihepiirinä ovat kulttuurien väliset erot ja sopeutumiseen vaikuttaa eri 
kulttuurien kohtaaminen. Sopeutuminen-osiossa tiedusteltiin vaihto-opiskelijoiden mie-
lipidettä, kuinka erilaista oma kulttuuri on verrattuna suomalaiseen kulttuuriin. Vastan-
neista 39 %:n (11) mielipide oli, että oma kulttuuri ei ole sen erilaisempaa tai samanlais-
ta verrattuna suomalaiseen kulttuuriin (Kuvio 2). Vastanneiden mielipiteet erosivat 
myös jonkin verran, koska 36 % (10) piti oma kulttuuria jokseenkin tai täysin samanlai-
sena kuin suomalaista kulttuuria ja 25 % (7) taas piti omaa kulttuuria jokseenkin tai täy-
sin erilaisena verrattuna suomalaiseen kulttuuriin. Vastauksen keskiarvo oli 3,1 ja kes-
kihajonnaksi saatiin 0,9.  
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Kyselyyn vastanneista sekä miehet (keskiarvo 3,2) että naiset (keskiarvo 3,1) näkivät 
hieman eroavaisuuksia oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä. Vaihto-
opiskelijoiden vastauksista pienin ero löytyi suomalaisen kulttuurin ja itävaltalaisen 
(keskiarvo 2,3) ja venäläisen kulttuurin (keskiarvo 2,5) välillä. Suurimmat erot löytyivät 
suomalaisen kulttuuriin ja puolalaisen (keskiarvo 4) ja unkarilaisen (keskiarvo 4) kult-
tuurien välillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Suomalainen kulttuuri verrattuna omaan kulttuuriin. 
 
Avoimessa kysymyksessä numero 16 pyydettiin vaihto-opiskelijoita kertomaan, mitä 
eroja suomalaisen kulttuuriin ja oman kulttuurin väliltä löytyy. Monen vastaajan mieles-
tä suomalaiset olivat enemmän tarkkoja asioiden suhteen, rauhallisempia ja aina ajoissa. 
Espanjalaisten mielestä heidän oma kulttuurinsa oli enemmän avoimempaa ja äänek-
käämpää verrattuna suomalaisiin, ja ranskalaiset pitivät suomalaisia hiljaisempina kuin 
itseään. Koulutusjärjestelmästä ranskalaiset vertasivat suomalaisten opiskelijoiden tapaa 
kutsua opettajia. Suomessa opettajia pystyi kutsumaan etunimeltä, kun Ranskassa oli 
pakko käyttää kohteliaampaa versiota, kuten Rouva / Herra X. Suomalaisten opiskeli-
joiden englannin kielen taitoa kehuttiin. Muutama vastanneista mainitsi myös saunan, 
joka erosi täysin omasta kulttuurista, ja saunan myötä suomalaiset osasivat suhtautua 
alastomuuteen eri lailla kuin muualta tulevat. Muutama vastanneista nosti esille myös 
suomalaisten luottamuksen muihin ihmisiin, koska vastaajien kotimaassa ei laukkua oli-
si voinut jättää minnekään, mutta Suomessa se oli mahdollista.  
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… always in time… 
 
We (Spanish) are loud and temperamental Finns are calm and quiet. 
 
In Finland, we use the first name for the teacher. IN France we must to 
say Mr or Ms X. 
 
More trusting, eg. people leave their belonging in public spaces without 
them being stolen. 
  
Kuviossa 3. tarkastellaan vaihto-opiskelijoiden sopeutumista sekä suomalaiseen kulttuu-
riin että muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin. Suurin osa vastanneista piti sopeu-
tumista suomalaiseen ja muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin helppona. Vastan-
neista yli puolet 61 % (17) oli sitä mieltä, että suomalaiseen kulttuuriin oli jokseenkin 
tai täysin helppo sopeutua, kun taas vain pieni osa piti jokseenkin tai täysin vaikeana 
suomalaiseen kulttuuriin sopeutumista. Vastanneista 72 % (20) oli sitä mieltä, että mui-
den vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin oli jokseenkin tai täysin helppo sopeutua. Vas-
tanneet pitivät sopeutumista muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin helpompana 
kuin sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin. Vastausten keskiarvoksi suomalaiseen kult-
tuuriin sopeutumisessa saatiin 3,7, kun vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin sopeutumi-
sessa keskiarvo oli 4,0. Keskihajonta sopeutumisessa suomalaiseen kulttuuriin ja sopeu-
tumisessa vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin oli 0,9.  
 
Vastanneista miehille oli keskiarvon mukaan helpompaa sopeutua sekä suomalaiseen 
kulttuuriin (keskiarvo 3,9) että muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin (keskiarvo 
4,4) kuin naisilla, joilla vastaavat luvut olivat 3,5 ja 3,6. Puolalaisilla (keskiarvo 2 ja 
3,5) ja saksalaisilla (keskiarvo 3 ja 3) oli eniten vaikeuksia sopeutua suomalaiseen kult-
tuuriin ja muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin, kun taas itävaltalaisilla (keskiarvo 
4,3 ja 4) ja venäläisillä (keskiarvo 4,5 ja 5) ei ollut suurempia ongelmia sopeutumisessa. 
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Kuvio 3. Vaihto-opiskelijoiden sopeutuminen sekä suomalaiseen että vaihto-
opiskelijoiden kulttuuriin. 
 
Vastanneista suurin osa eli 68 % (19) ei ollut kohdannut rasismia ollenkaan opiskelles-
saan Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja 21 % (6) oli kohdannut rasismia ainoastaan 
vähän. 7 %:n (2) mielestä rasismia esiintyy kohtalaisesti. Avoimessa kysymyksessä 
numero 20 vastaajia pyydettiin kuvailemaan kokemaansa rasismia. Moni vastanneista 
itse ei ollut kokenut rasismia, mutta muutama oli nähnyt näin käyvän muille ihmisille. 
Yhden vastaajan mielestä suomalaiset olivat epäileviä ulkomaalaisia kohtaan, ja toisen 
mielestä suomalaiset tuijottivat ihmisiä, jotka eivät näyttäneet suomalaisilta. Yhden vas-
taajan mielestä rasismia esiintyi harvoin, mutta kuitenkin sitä esiintyi.  
 
I never encountered racism, until now, but sometimes finnish people are 
suspicious. 
 
…in London people wouldn''t look at her twice but here in Pori people 
really stared. I saw a couple of children making the "slitty eyes"… 
 
…I have seen people verbally and physically attack other exchange stu-
dents because of nationality and skin color. It is not common, and is not 
normal, just isolated incidents, but it has happened. 
 
Sopeutuminen-osiossa kysyttiin myös vaihto-opiskelijoiden mielipidettä asunnon löy-
tämisen helppoudesta ja miten asuminen sujui toisesta kulttuureista tulevien opiskelijoi-
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den kanssa. Asunnon itselleen oli löytänyt Satakunnan ammattikorkeakoulun avulla 75 
% (21) vastanneista ja 21 % (6) oli löytänyt asunnon oman yliopistonsa kautta. Vain yk-
si vastanneista oli löytänyt oman asuntonsa itse. Vastanneista 86 % (24) piti asunnon 
löytämistä helppona ja 14 % (4) jokseenkin helppona.  
 
Vastanneista yli puolet eli 64 % (18) asui toisten vaihto-opiskelijoiden, kun taas 25 % 
(7) asui sekä vaihto-opiskelijoiden että suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Kaksi vas-
tanneista asui yksin, ja yksi vastaajista asui vain suomalaisten opiskelijoiden kanssa. 
Kuviossa 4 nähdään, että suurin osa vastanneista eli 78 % (22) piti asumista toisesta 
kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa jokseenkin tai täysin helppona. Vastauksen 
keskiarvoksi saatiin 4,1 ja keskihajonnaksi 0,9. Vastanneista miehille (keskiarvo 4,4) 
asuminen muiden opiskelijoiden kanssa oli helpompaa kuin naisille (keskiarvo 3,8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Asuminen toisesta kulttuurista tulevien opiskelijoiden kanssa.   
 
Kyselyyn vastanneista yli puolet eli 71 % (20) ei halunnut vielä lähteä pois Suomesta. 
Vastanneista 11 % (3) piti ajatusta kotiinpaluusta kohtalaisena ja 18 % (5) oli sitä miel-
tä, että tahtoi jo palata kotiin. Vastauksen keskiarvoksi saatiin 2,0 ja keskihajonnaksi 
1,3. Miehet (keskiarvo 2,4) olivat halukkaampia lähtemään jo kotiin kuin naiset (kes-
kiarvo 1,6).  
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Sopeutumiseen vaikuttaa myös, miten vaihto-opiskelijat suhtautuvat uuteen koulujärjes-
telmään ja Suomen koulutusjärjestelmä voi erota vaihto-opiskelijoiden omasta koulutus-
järjestelmästä. Kuviossa 5. tarkastellaan sopeutumista suomalaiseen koulutusjärjestel-
mään. Suomalaiseen koulutusjärjestelmään sopeutumista pidettiin jokseenkin tai täysin 
helppona ja vain osa vastanneista 18 % (5) piti sopeutumista suomalaiseen koulutusjär-
jestelmään kohtalaisena. Vastauksen keskiarvoksi tuli 4,1 ja keskihajonnaksi 0,9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Sopeutuminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään. 
 
 
7.4 Kommunikointi 
 
Kyselylomakkeen toisessa osiossa tiedusteltiin vastanneiden mielipiteitä kommunikoi-
misesta ja sen vaikeudesta. Kysymyksien 21 ja 26–31 avulla haluttiin saada tietää, mil-
laisena kommunikointia pidetään suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja minkälaista se 
on opiskelun yhteydessä eli minkälaiseksi kielellinen viestintä koetaan.  
 
Arvioitaessa suomalaisten kommunikointia päivittäisessä elämässä vaihto-
opiskelijoiden kanssa vastanneista 65 % (18) oli sitä mieltä, että suomalaiset puhuivat 
usein englantia heidän kanssaan. 29 % (8) vastanneista piti suomalaisten puhumista 
kohtalaisena, mutta 7 % (2) vastanneista oli sitä mieltä, että suomalaiset puhuivat eng-
lantia heidän kanssaan harvoin. Vastanneista kukaan ei ollut sitä mieltä, että suomalaiset 
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eivät puhu ollenkaan englantia päivittäisessä kanssakäymisessä. Vastauksen keskiar-
voksi saatiin 3,9 ja keskihajonnaksi 0,9. 
 
Kuviossa 6. kiinnitetään huomio kommunikoinnin vaikeuteen/helppouteen vaihto-
opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Puolet vastanneista piti kommuni-
koimista sekä vaihto-opiskelijoiden että suomalaisten kanssa jokseenkin tai täysin help-
pona. Vastanneista 36 % (10) piti kommunikoimista vaihto-opiskelijoiden kanssa kohta-
laisena, kun taas suomalaisten opiskelijoiden kanssa kommunikoimista piti 46 % (13) 
kohtalaisena. Kommunikoimista vaihto-opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden 
kanssa ei pidetty ollenkaan täysin vaikeana. Kommunikoiminen vaihto-opiskelijoiden 
kanssa sai keskiarvoksi 3,8 ja keskihajonnaksi 1,0, kun taas suomalaisten kanssa kom-
munikoiminen sai keskiarvoksi 3,7 ja keskihajonnaksi 0,8. 
 
 
Kuvio 6. Kommunikoinnin vaikeus/helppous vaihto-opiskelijoiden ja suomalaisten 
opiskelijoiden kanssa. 
 
Vastanneista yli puolet piti kommunikointia opettajien kanssa ja luennoilla seuraamista 
englanniksi jokseenkin tai täysin helppona (Kuvio 7). Merkittävää oli, että vastaukset 
olivat jakautuneet eri mielipiteiden välille tiedusteltaessa vaihto-opiskelijoiden mielipi-
dettä ryhmätöiden tekemisestä suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Vastanneista 25 % 
(7) piti ryhmätöiden tekemistä suomalaisten opiskelijoiden kanssa jokseenkin vaikeana, 
kun taas vastanneista 39 % (11) piti ryhmätöiden tekemistä suomalaisten kanssa jok-
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seenkin tai täysin helppona. Kysyttäessä kommunikoimisesta opettajien kanssa saatiin 
vastauksen keskiarvoksi 4,2 ja keskihajonnaksi 1,0. Luentojen seuraaminen englanniksi 
sai keskiarvoksi 3,9 ja keskihajonnaksi 1,2. Ryhmätöiden tekeminen suomalaisten opis-
kelijoiden kanssa sai keskiarvoksi 3,3 ja keskihajonnaksi 1,2.  
 
Miehillä (keskiarvo 3,7) oli hieman vaikeampaa seurata luennoilla englanniksi opetusta 
kuin naisilla (keskiarvo 4,1). Eri maiden väliset erot kommunikoimisessa opettajien 
kanssa ja luentojen seuraaminen englanniksi eivät olleet suuret, mutta vastanneilla Itali-
asta oli eniten ongelmia kommunikoimisessa opettajien kanssa (keskiarvo 3,5) ja luen-
tojen seuraamisessa englanniksi (keskiarvo 2,3). 
 
 
Kuvio 7. Kommunikointi opettajien kanssa, seuraaminen luennoilla englanniksi ja ryh-
mätöiden tekeminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa.  
 
Kommunikointiin kuuluu myös nonverbaalinen viestintä kielellisen viestinnän ohella. 
Vastanneista 50 % (14) piti jokseenkin tai täysin helppona ymmärtää muiden ihmisten 
nonverbaalista viestintää (eleet, ilmeet, katsekontakti ja fyysinen ulottuvuus). Vastan-
neista 32 % (9) oli sitä mieltä, että he ymmärsivät kohtalaisesti nonverbaalista viestin-
tää. Kuitenkin 18 % (5) vastanneista piti toisten ihmisten nonverbaalisen viestinnän 
ymmärtämistä jokseenkin tai täysin vaikeana. Vastauksen keskiarvoksi saatiin 3,4 ja 
keskihajonnaksi 0,9. Naiset (keskiarvo 3,2) pitivät nonverbaalisen viestinnän ymmärtä-
mistä vaikeampana kuin miehet (keskiarvo 3,6).  
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7.5 Suomalaisten kohtaaminen 
 
Kolmannessa osiossa tarkasteltiin vaihto-opiskelijoiden kohtaamista suomalaisten opis-
kelijoiden kanssa. Kysymyksillä 10 ja 32–36 tarkoituksena oli saada selville, miten hy-
vin suomalaiset opiskelijat ottavat huomioon vaihto-opiskelijat.  
 
Suurin osa eli 93 % (26) vastanneista oli tutustunut suomalaisiin opiskelijoihin ja vain 7 
% (2) ei ollut tutustunut suomalaisiin opiskelijoihin ollenkaan. Kuviossa 8. tarkastellaan 
vaihto-opiskelijoiden tutustumista suomalaisiin opiskelijoihin. Vastanneista 60 % (15) 
oli sitä mieltä, että suomalaisiin opiskelijoihin oli jokseenkin tai täysin vaikea tutustua, 
kun taas 18 % (5) piti suomalaisiin opiskelijoihin tutustumista jokseenkin helppona. 
Kukaan vastanneista ei pitänyt suomalaisiin tutustumista täysin helppona. Vastauksen 
keskiarvoksi saatiin 2,4 ja keskihajonnaksi 1,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Tutustuminen suomalaisiin opiskelijoihin.  
 
Suurin osa eli 65 % (18) oli sitä mieltä, että suomalaiset opiskelijat vaihtoivat usein tai 
aina kielen englanniksi, kun vaihto-opiskelijoita liittyi keskusteluun mukaan, mutta 
huomattava osa 32 % (9) vastanneista kuitenkin piti suomalaisten opiskelijoiden kielen 
vaihtamista vain kohtalaisena (Kuvio 9). Kukaan vastanneista ei uskonut suomalaisten 
puhuvan pelkästään suomea koko ajan. Keskiarvoksi saatiin 3,7 ja keskihajonnaksi 0,7.  
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Kuvio 9. Vaihto-opiskelijoiden liittyessä mukaan keskusteluun, vaihtavatko suomalaiset 
opiskelijat kielen englanniksi.  
 
Vastanneista 46 % (13) oli sitä mieltä, että suomalaiset opiskelijat ottivat heitä kohtalai-
sesti mukaan juhliin ja muihin aktiviteetteihin (Kuvio 10). Kuitenkin 25 %:n (7) mu-
kaan suomalaiset eivät jokseenkin ottaneet vaihto-opiskelijoita mukaan eri tapahtumiin 
niin paljon. Vastanneista 25 % (7) oli sitä mieltä, että suomalaiset ottivat heidät usein tai 
aina mukaan eri tapahtumiin. Vastanneista 39 % (11) oli sitä mieltä, että suomalaisia 
opiskelijoita oli kohtalaisesti mukana vaihto-opiskelijoiden tapahtumissa, mutta 21 %:n 
(6) mukaan suomalaisia opiskelijoita näki harvoin vaihto-opiskelijoiden tapahtumissa. 
Vastanneista 39 % (11) oli sitä mieltä, että suomalaisia oli usein tai aina vaihto-
opiskelijoiden tapahtumissa. Vastauksen keskiarvo oli 3,4 ja keskihajonta 1,0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 10. Miten usein suomalaiset opiskelijat ottavat vaihto-opiskelijoita mukaan eri ti-
laisuuksiin ja osallistuvat suomalaiset opiskelijat vaihto-opiskelijoiden tapahtumiin.  
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Kuviossa 11. tarkastellaan vaihto-opiskelijoiden osallistumisen helppoutta/vaikeutta 
suomalaiseen opiskelijakulttuuriin ja vastaukset olivat jakautuneet eri vaihtoehtojen vä-
lille. Suomalaiseen opiskelijakulttuuriin osallistumista pidettiin 39 %:n (11) mukaan 
kohtalaisena. Vastanneista 32 % (9) oli sitä mieltä, että osallistuminen oli jokseenkin 
helppoa, kun taas 21 % (6) oli sitä mieltä, että jokseenkin vaikeaa. Kukaan vastanneista 
ei pitänyt suomalaiseen opiskelijakulttuuriin osallistumista täysin vaikeana. Vastauksen 
keskiarvoksi tuli 3,2 ja keskihajonnaksi 0,8.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 11. Vaihto-opiskelijoiden osallistuminen suomalaiseen opiskelijakulttuuriin. 
 
 
7.6 Kansainvälisten koordinaattoreiden ja tutorien arviointi 
 
Neljännessä osiossa tarkoituksena oli saada tietää vaihto-opiskelijoiden mielipide Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun toiminnasta. Kysymyksien 37–51 avulla kysyttiin vastan-
neiden mielipidettä kansainvälisten koordinaattoreiden ja tutorien toiminnasta. 
 
Vaihto-opiskelijoiden mielipide oli jakautunut tasaisesti eri vaihtoehtojen välille kysyt-
täessä, saivatko he tarpeeksi informaatiota Satakunnan ammattikorkeakoululta, ennen 
kuin saapuivat ja kun saapuivat. Kuviossa 12. tarkastellaan vaihto-opiskelijoiden tyyty-
väisyyttä/tyytymättömyyttä informaation määrään, ennen kuin saapui ja kun saapui Sa-
takunnan ammattikorkeakouluun. Vastanneista yli puolet oli jokseenkin tai täysin tyy-
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tyväisiä informaation määrään, ennen kuin saapui ja kun saapui Satakunnan ammatti-
korkeakouluun. Keskeistä vastauksista oli kuitenkin huomata, että 32 % (9) ei ollut jok-
seenkin tai täysin tyytyväisiä saamaansa informaatioon, ennen kuin saapui ja 25 % (7) 
ei ollut jokseenkin tai täysin tyytyväisiä saamaansa informaatioon, kun saapui Satakun-
nan ammattikorkeakouluun.  
 
Informaation määrään miehet olivat tyytyväisempiä (keskiarvo 3,7) kuin naiset (kes-
kiarvo 2,9), ennen kuin saapui Satakunnan ammattikorkeakouluun. Keskiarvot muuttui-
vat hieman, kun tiedusteltiin tyytyväisyyttä informaation määrään opiskelijoiden saapu-
essa Satakunnan ammattikorkeakouluun. Miesten osalta keskiarvoksi saatiin 3,8 ja nais-
ten osalta 3,1.  
 
 
Kuvio 12. Tyytyväisyys/Tyytymättömyys informaation määrään ennen kuin saapui ja 
kun saapui Satakunnan ammattikorkeakouluun.  
 
Kuviossa 13. selvitetään vaihto-opiskelijoiden mielipidettä kansanvälisten koordinaatto-
reiden kanssa kommunikoimisesta puhelimen, sähköpostin ym. välityksellä. Vastanneis-
ta 65 % (18) oli sitä mieltä, että kansainvälisten koordinaattoreiden kanssa oli jokseen-
kin tai täysin helppo kommunikoida sähköpostin, puhelimen jne. välityksellä, ennen 
kuin saapui Suomeen, mutta 18 % (5) vastanneista oli sitä mieltä, että kommunikointi 
oli jokseenkin tai täysin vaikeaa. Vastauksen keskiarvoksi tuli 3,8 ja keskihajonnaksi 
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1,2. Sekä miehet että naiset pitivät kommunikointia kansainvälisten koordinaattoreiden 
kanssa (keskiarvo 3,8) samanarvoisena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 13. Kansainvälisten koordinaattoreiden kanssa kommunikoiminen sähköpostin, 
puhelimen ym. välityksellä. 
 
Vastanneista yli puolet oli sitä mieltä, että he saivat usein tai aina hyödyllistä tietoa tai 
apua kansainvälisiltä koordinaattoreilta, kun taas 14 % (4) oli sitä mieltä, että apua tuli 
harvoin (Kuvio 14). Kukaan vastanneista ei ollut täysin tyytymätön kansainvälisten 
koordinaattoreiden apuun. Keskiarvo oli 4,2 ja keskihajonta 1,1. Sekä miehet että naiset 
pitivät kansainvälisten koordinaattoreiden apua ongelmatilanteissa (keskiarvo 4,2) sa-
manarvoisena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 14. Saavatko vaihto-opiskelijat hyödyllistä tietoa kansainvälisiltä koordinaatto-
reilta? 
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Avoimessa kysymyksessä numero 41 pyydettiin vaihto-opiskelijoita kertomaan ehdo-
tuksia, miten kansainväliset koordinaattorit voivat auttaa vaihto-opiskelijoita enemmän. 
Monen vastanneen mielestä kansainvälisten koordinaattoreiden työ oli ollut loistavaa. 
Porissa asumisesta huomautettiin sen verran, että suomalaisiin opiskelijoihin oli vaike-
ampi tutustua, koska kaikki vaihto-opiskelijat asuivat yhdessä. Toivottiin myös, että in-
formaatiota saataisiin enemmän. Raumalla kurssien tarjonnassa oli ollut vaikeuksia, ja 
siihen toivottiin kansainvälisten koordinaattoreiden apua enemmän sekä jonkinlainen 
tervetuliaispuhe ja – esittely olisi ollut tarpeen järjestää. Yksi vastanneista ehdotti, että 
vaihto-opiskelijoille järjestettäisiin juhlat ensimmäisen viikon aikana. 
 
I think everything has been fine during my time here. 
 
 I don''t think I would have ever chosen to live in the Etappi dormitory. I 
would much rather have lived in a more integrated way with more Fin-
nish people… 
 
… more info before hand…  
 
To get a clear overview what courses we can chose was really hard dur-
ing the first two weeks!  
 
… we also had no "welcome" speech/introduction…  
 
Maybe organize a party in town (a bar or bowling for example) the first 
week for tutors and the first exchange student. 
 
Vastanneista 29 % (8) näki tutoreita usein tai aina. Kohtalaisesti tutoreita näki 25 % (7) 
vastanneista, kun taas 18 % (5) vastanneista näki tutoreita harvoin. Keskiarvoksi tuli 3,7 
ja keskihajonnaksi 1,1. Kuviossa 15. tarkastellaan vaihto-opiskelijoiden tyytyväisyyttä 
tutorien toimintaan. Vastanneista 71 % (20) oli sitä mieltä, että tutorit olivat usein tai 
aina avuksi. Kohtalaisena tutorien apua piti 18 % (5) vastanneista, kun taas 11 % (3) 
vastanneista ei ollut jokseenkin tyytyväisiä tutorien apuun. Kaikkien vastanneiden mie-
lestä tutoreista oli ollut kuitenkin jotakin hyötyä. Vastauksen keskiarvoksi saatiin 4,0 ja 
keskihajonnaksi 1,0. Miehet (keskiarvo 4,2) olivat naisia (keskiarvo 3,9) tyytyväisempiä 
tutorien toimintaan, ja miehet (keskiarvo 3,8) näkivät tutoreita hieman useammin kuin 
naiset (keskiarvo 3,7).  
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Kuvio 15. Ovatko suomalaiset tutorit avuliaita? 
 
Suurin osa vastanneista 79 % (22) piti tutorien kanssa kommunikoimista jokseenkin tai 
täysin helppona (Kuvio 16). 18 %:n (5) mielestä kommunikointi tutoreiden kanssa oli 
kohtalaista, kun taas ainoastaan 4 % (1) oli sitä mieltä, että kommunikointi tutoreiden 
kanssa oli jokseenkin vaikeaa. Keskiarvoksi saatiin 4,3 ja keskihajonnaksi 0,9. Kom-
munikoiminen tutorien kanssa oli miesten (keskiarvo 4,4) mielestä helpompaa kuin 
naisten (keskiarvo 4,2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 16. Suomalaisten tutorien kanssa kommunikoiminen 
 
Avoimessa kysymyksessä numero 45 pyydettiin vastanneita ehdottamaan, miten tutorit 
voisivat enemmän auttaa uusia vaihto-opiskelijoita. Vastanneiden mielestä tutoreiden 
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pitäisi järjestää enemmän aktiviteetteja kuten tapaamisia, juhlia ja urheilua vaihto-
opiskelijoille ja auttaa heitä tutustumaan enemmän koulujärjestelmään. Myös päivittäi-
sien asioiden hoitoa, kuten mistä voi hankkia pyörän, puhelinkortin ym. haluttiin saada 
enemmän informaatiota. Tutoreilta toivottiin myös enemmän oma-aloitteisuutta, jotta 
vaihto-opiskelijoiden ei tarvitse aina olla kysymässä, mitä aktiviteetteja järjestetään. 
Muutama vastaaja myös toivoi enemmän informaatiota, esimerkiksi suomalaisesta kult-
tuurista ja suomalaisesta ruoasta.  
 
… organize parties, activities for us... 
  
… help us for the courses, school system give us tips (for the bicycle, te-
lephon card...)… 
 
… explanations about the city , the university ...  
 
… we always have to ask for activities (except for the first meetings) and 
have to ask several times. 
 
It would be great to learn more about the culture, food and the area etc. 
 
Kuviossa 17. selvitetään vaihto-opiskelijoiden näkemystä tapahtumien määrästä. Vasta-
ukset olivat jakautuneet jonkin verran. Vastanneista 36 % (10) mukaan tapahtumia vaih-
to-opiskelijoille järjestetään jokseenkin tai liian vähän, kun taas 25 % (7) piti, että ta-
pahtumia järjestetään jokseenkin tarpeeksi tai tarpeeksi vaihto-opiskelijoille. Keskiar-
voksi tuli 2,6 ja keskihajonnaksi 1,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 17. Tapahtumien määrä vaihto-opiskelijoille. 
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Kuviossa 18. tarkastellaan sekä tapahtumien tasoa että tapahtumia, joissa voi kokea eri 
suomalaisia tapoja esimerkiksi sauna. Vastanneista 36 % (10) piti tapahtumien tasoa 
kohtalaisena, kun taas 43 % (12) vastanneista oli sitä mieltä, että tapahtumien taso oli 
jokseenkin tai täysin hyvä. Vastanneista vain 15 % (4) piti tapahtumien tasoa jokseenkin 
tai täysin huonona. Vastanneista 7 % (2) ei ollut osallistunut mihinkään tapahtumiin. 
Keskiarvoksi tuli 3,4 ja keskihajonnaksi 1,0. Vastanneista sekä miehet että naiset tah-
toivat enemmän tapahtumia, naiset (keskiarvo 2,8) vähän enemmän kuin miehet (kes-
kiarvo 2,5). Miehet (keskiarvo 3,6) olivat hieman tyytyväisempiä tapahtumien tasoon 
kuin naiset (keskiarvo 3,3).  
 
Vastanneista 75 % (21) piti eri tapahtumista, joissa voi kokea erilaisia suomalaisia tapo-
ja esimerkiksi saunan, jokseenkin tai täysin hyvänä ja vastaajista 14 % (4) piti niitä koh-
talaisena. Vastanneista 11 % (3) ei ollut osallistunut minkäänlaisiin tapahtumiin, joissa 
voisi kokea eri suomalaisia tapoja. Vastauksen keskiarvoksi saatiin 4,4 ja keskihajon-
naksi 0,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 18. Tapahtumien taso ja tapahtumat, joissa voi kokea erilaisia suomalaisia tapoja.  
 
Vastanneista suurin osa eli 72 % (20) oli sitä mieltä, että vaihto-opiskelijoiden ja suo-
malaisten opiskelijoiden yhteisiä tapahtumia pitäisi olla enemmän. Kohtalaisena tapah-
tumien määrää piti 21 % (6) vastanneista ja 7 % (2) vastanneista oli sitä mieltä, että tus-
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kin tarvitaan enempää yhteisiä tapahtumia suomalaisille ja vaihto-opiskelijoille. Vasta-
uksen keskiarvoksi saatiin 3,9 ja keskihajonnaksi 0,9.  
 
Avoimessa kysymyksessä numero 50 pyydettiin kertomaan positiivia kokemuksia, mitä 
oli kohdannut Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Satakunnan ammattikorkeakoulun 
rakennuksia ja luokkia kehuttiin ja tietokoneluokkiin oltiin tyytyväisiä. Niiden taso oli 
monen vastaajan mielestä erittäin hyvä. Kirjastoa kuvailtiin enemmän tavanomaiseksi, 
ja kirjastossa työskennelleet ihmiset saivat hyvän arvosanan avuliaisuudestaan. Opetta-
jia kuvailtiin helposti lähestyttäviksi ja avuliaiksi. Englannin taitoa pidettiin hyvänä ja 
ihmisiä koulun tiloissa ystävällisinä ja auttavaisina.   
 
The university has great buildings and facilities. The library here is 
much more basic that our University one back home but the staff are re-
ally helpfull and willing to find/order new books for you anytime. 
 
Teachers are really friendly and well prepared… 
 
Also it has a very good infrastructure and equipments (computers in all 
the classrooms, free gym for students, computer room...) 
 
Libary staff very helpful and friendly. Easy to know where everything is. 
English level in class (in general) is very good. 
 
Avoimessa kysymyksessä numero 51 pyydettiin vastanneita kuvailemaan muita ongel-
mia, mitä ei kyselylomakkeessa noussut esille. Yhden vastaajan mielestä huomiota pi-
täisi kiinnittää enemmän siihen, missä vaihto-opiskelijat asuvat, koska vaihto-opiskelijat 
voivat helposti eristäytyä omaksi ryhmäkseen ja parempana pidettiin, jos vaihto-
opiskelijat voisivat olla enemmän tekemisissä suomalaisten kanssa. Yksi vastaaja oli 
pettynyt siihen, että tekniikan puolen opiskelijat eivät päässeet käyttämään kuntosalia ja 
tietokoneluokkia. Yksi vastaaja toivoi kansainvälisiltä koordinaattoreilta parempaa huo-
lenpitoa, kun vaihto-opiskelijat saapuvat Suomeen ja että hyödyllistä informaatiota an-
nettaisiin jo silloin. Muutama vastaaja oli tyytyväinen kurssien tarjontaan, mutta monien 
kurssien päällekkäisyys esti usean kurssin ottamisen.  
 
The international students can be quite isolated from the other students. 
Concerning the accomodation, I had no news before I came!! 
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Gym and good computer class aren't available for technical students. 
 
I think international office should be more "practical" to solve the prob-
lems!  
 
… the firsts weeks was very difficult for me because nobody gave me 
helpful suggests (where is the school, where to buy food and phone card 
etc.)… 
 
We were able to enrol in all courses we needed but not able to partici-
pate in all lectures because they were scheduled at the same time. 
 
Avoimessa kysymyksessä numero 52 pyydettiin vastanneita antamaan yleisiä komment-
teja. Yksi vastanneista ilmoitti, että opiskeli sekä tekniikkaa että liiketaloutta Satakun-
nan ammattikorkeakoulussa, mutta kyselylomakkeessa pystyi valitsemaan ainoastaan 
yhden koulutusalan. Yhtä vastaajaa tuntui häiritsevän se, että vaihto-opiskelijat olivat 
ainoita, jotka tapasivat toisiaan koko ajan ja olivat tekemässä uusia asioita joka päivä. 
Yksi vastanneista toivoi enemmän sairaanhoidollista harjoitusta, koska se on arvostettua 
Suomessa. Muutama vastanneista oli täysin tyytyväisiä vaihto-aikaansa Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa.  
 
I''m not studying tourism but a mix of technical and business here. I 
coudn''t tick such answer. 
 
Wonderful experience in Finland. 
 
Only between International students there is "life"! 
 
 I also wanted to know about their clinical practice, which was the rea-
son for me to come here, because it is very good. 
 
 
  
8 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 
 
 
Tulosten tarkastelussa ja pohdinnassa tehdään yhteenveto tutkimuksen tuloksista. Tut-
kimuksen tulokset kuvaillaan sekä kiinnitetään huomiota tutkimuksen luotettavuuteen ja 
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eettisyyteen. Tarkoituksena on myös pyrkiä vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyk-
siin.  
 
 
8.1 Tutkimustulosten yhteenveto 
 
Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, mitä eri haasteita vaihto-opiskelijat kohtaavat, 
kun he opiskelevat Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tutkimusongelma on jaettu eri 
alaongelmiin, joissa tarkastellaan vaihto-opiskelijoiden sopeutumista vieraaseen kult-
tuuriin, kommunikoimista, suomalaisten suhtautumista vaihto-opiskelijoihin ja kansain-
välisten koordinaattoreiden ja tutorien roolia vaihto-opiskelijoiden opiskellessa Sata-
kunnan ammattikorkeakoulussa. Tämä tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tut-
kimus ja tutkimusmenetelmänä oli kyselylomake, joka lähetettiin vaihto-opiskelijoille 
sähköisesti ajalla 4.3.–15.3.2009, ja siihen vastasi 28 vaihto-opiskelijaa.  
 
Kyselyyn vastanneista 57 % oli naisia ja 43 % miehiä ja suurin osa vastanneista oli 19–
23-vuotiaita. Kaksi vastaajista oli yli 30 vuotta. Suomalaisiin ammattikorkeakouluihin 
saapui 86 % opiskelijoita Euroopasta ja ¾ ulkomaalaisista opiskelijoista tuli Erasmus-
vaihto-ohjelman kautta (Korkala 2008, 22–26). Tutkimuksen tuloksista nähdään myös, 
että vastanneet saapuivat suurimmaksi osin Euroopasta ja Erasmus oli vaihto-
opiskelijoiden suosituin vaihto-ohjelma. Kyselyyn vastanneista vaihto-opiskelijoista 
eniten tuli Ranskasta, Italiasta ja Itävallasta ja he opiskelevat Satakunnan ammattikor-
keakoulussa keskimäärin 4,9 kuukautta. Eniten vastanneita opiskelee Raumalla liike-
toiminnan logistiikkaa ja hoitotyötä Porissa ja Raumalla. Moni valitsi Suomen vaihto-
maaksi, koska ei ollut koskaan aikaisemmin ollut Suomessa, ja osa piti Suomen koulu-
tusjärjestelmää hyvänä, kun taas osa vastanneista valitsi Suomen vaihtomaaksi impul-
siivisesti.  
 
Tutkimuksen ensimmäisessä alaongelmassa tutkittiin, miten vaihto-opiskelijat sopeutu-
vat vieraaseen kulttuuriin. Vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen voi olla monelle vaihto-
opiskelijalle haaste, koska oma kulttuuri ja vieras kulttuuri voivat olla erilaisia. Vaihto-
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opiskelijat eivät kohdanneet suurempia haasteita sopeutumisessa vieraaseen kulttuuriin 
vaan monet olivat sopeutuneet hyvin vieraaseen kulttuuriin.  
 
Tutkimuksessa kulttuuria käsitellään laajan määritelmän mukaan, jolla tarkoitetaan ajan 
myötä kehittynyttä elämäntapaa (Salo-Lee ym. 1996, 132). Oman kulttuurin tunteminen 
edistää vieraaseen kulttuuriin sopeutumista (Alho ym. 1989, 75), ja kyselyyn vastanneet 
vaihto-opiskelijat olivat sopeutuneet vieraaseen kulttuuriin melko hyvin, koska suurin 
osa ei pitänyt suomalaista kulttuuria niin erilaisena kuin omaa kulttuuriaan, mutta eroja 
oman kulttuurin ja vieraan kulttuurin välillä kuitenkin löytyi. Myös muiden vaihto-
opiskelijoiden kulttuureihin sopeutuminen koettiin suhteellisen helpoksi. Vastanneista 
sekä miehet että naiset näkivät eroja oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä, 
mutta miehille oli helpompaa sopeutua sekä suomalaiseen kulttuuriin että muiden vaih-
to-opiskelijoiden kulttuureihin kuin naisilla. Miehille oli helpompaa sopeutua myös 
muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin kuin suomalaiseen kulttuuriin, kun taas nai-
sille sopeutuminen muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin ja suomalaiseen kulttuu-
riin oli melkein sama.  
 
Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ei aina ole helppoa, ja muualta tulevat voivat ko-
kea syrjintää ja rasismia, koska heillä on erilainen kulttuuritausta. Rasismi voi muodos-
tua haasteeksi, kun eri kulttuurit kohtaavat toisensa. (Aro 1998, 14.) Vastanneista suurin 
osa ei ollut kohdannut rasismia Satakunnan ammattikorkeakoulussa, mutta muutama 
vastaajista oli nähnyt rasistista käyttäytymistä toisia ihmisiä kohtaan. Rasismia tapahtuu 
myös Suomessa, vaikka Suomea pidetään yhtenä maana, johon rasismi ei kuulu (Simola 
ym. 2003, 6-7). Yhden vastaajan mielestä rasismia esiintyi harvoin, mutta sitä saattoi 
esiintyä jopa väkivaltaisuuteen asti. 
 
Vastauksia analysoitaessa esille nousi, että ero suomalaisen kulttuurin ja itävaltalaisen 
ja venäläisen kulttuurin välillä oli pienin. Suurimmat erot löytyivät suomalaisen kulttuu-
riin ja puolalaisen ja unkarilaisen kulttuurien välillä. Eniten vaikeuksia sopeutua suoma-
laiseen kulttuuriin ja toisten vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin oli puolalaisilla ja sak-
salaisilla, kun taas itävaltalaisilla ja venäläisillä ei ollut suurempia ongelmia sopeutua 
suomalaiseen kulttuuriin tai muiden vaihto-opiskelijoiden kulttuureihin. Yksi vastaaja, 
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joka tuli Euroopan ulkopuolelta, oli sitä mieltä, että oma kulttuuri erosi täysin suomalai-
sesta kulttuurista. Yksi vastaaja Italiasta oli sitä mieltä, että oma kulttuuri vastasi täysin 
suomalaista kulttuuria, vaikka muiden italialaisten mielestä suomalaisessa kulttuurissa 
oli eroavaisuuksia italialaiseen kulttuurin verrattuna.  
 
Sopeutumiseen vaikuttaa suuresti asunnon löytämisen helppous ja asuminen muiden 
kanssa. Asunnon löytäminen oli ollut helppoa yli puolelle vastanneista, koska Satakun-
nan ammattikorkeakoulu oli auttanut asunnon löytämisessä. Suurin osa vastanneista 
asui toisten opiskelijoiden kanssa, ja suurimmalle osalle asuminen muiden kulttuurien 
kanssa oli jokseenkin helppoa. Yli puolet vastanneista piti oleskelusta Suomessa eikä 
tahtonut vielä lähteä takaisin kotimaahansa. Vastanneista vaihto-opiskelijoista miehille 
asuminen muiden ihmisten kanssa oli helpompaa kuin naisille, mutta silti miehet olivat 
halukkaampia lähtemään jo kotiin kuin naiset. 
   
Tutkimuksen toisessa alaongelmassa tutkittiin, miten vaihto-opiskelijat selviytyvät kult-
tuurienvälisestä viestinnästä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Haasteeksi voi muo-
dostua kommunikointi muiden opiskelijoiden kanssa ja vieraalla kielellä, jos sitä ei pu-
hu hyvin. Suurimmalle osalle vastanneista kommunikointi vieraalla kielellä ei muodos-
tunut haasteeksi. Osalle vastanneista kommunikoiminen muodostui haasteeksi ryhmä-
töiden tekemisessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa.    
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä on tärkeää tuntea sekä oma että vieraan kulttuuri, kos-
ka oma kulttuuritausta vaikuttaa suuresti, miten itseään ilmaisee ja tuo näkyviin keskus-
telussa (Salo-Lee ym. 1996, 22). Selviytyminen kulttuurienvälisestä viestinnästä vaihto-
opiskelijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa oli monen vastanneen mielestä help-
poa, koska vastanneet pitivät kommunikointia suomalaisten opiskelijoiden sekä muista 
maista tulevien vaihto-opiskelijoiden kanssa kohtalaisena tai jokseenkin helppona.  
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä tärkeää on sekä verbaalinen että nonverbaalinen vies-
tintä (Salo-Lee ym. 1996, 36). Suora viestintätyyli on yksi kielellisen viestinnän laji ja 
siinä puhuja kertoo asiansa suoraan ja totuudenmukaisesti. Suoraa viestintätyyliä käyte-
tään usein yksilökeskeisissä kulttuureissa kuten suomalaisessa kulttuurissa. (EDU. 
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2005.) Arvioitaessa suomalaisten kommunikointia päivittäisessä elämässä vaihto-
opiskelijoiden kanssa suurin osa oli sitä mieltä, että suomalaiset puhuivat englantia hei-
dän kanssaan melkein aina. Suomalaiset eivät tehneet eroa miesten ja naisten välillä, 
vaan he puhuivat sekä miesten että naisten kanssa jokapäiväisessä kanssakäymisessä. 
Verrattuna kaikkiin maihin vastanneita puolalaisilla oli eniten ongelmia kommunikoida 
suomalaisten kanssa jokapäiväisessä elämässä.  
 
Vastanneiden mukaan opettajien kanssa oli helppo kommunikoida Satakunnan ammat-
tikorkeakoulussa, ja luentojen seuraaminen englanniksi onnistui suurimmalta osalta hy-
vin. Ryhmätöiden tekeminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa oli osan mielestä vai-
keaa, kun taas osa totesi sen olevan helppoa, ja muutama vastaaja ei ollut koskaan ryh-
mätöitä suomalaisten opiskelijoiden kanssa tehnyt. Miehillä oli hieman vaikeampaa seu-
rata luennoilla opetusta englanniksi kuin naisilla. Kaikkia maita tutkittaessa italialaisilla 
oli eniten ongelmia kommunikoimisessa opettajien kanssa ja luentojen seuraamiseksi 
englanniksi.  
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä törmää joskus eri tilanteisiin, jotka saattavat omassa 
kulttuurissa olla täysin päinvastaisia. Persoonakeskeinen viestintätyyli on persoonakes-
keistä ja puhuttaessa toisen teititteleminen ei ole tärkeää (Salo-Lee ym. 1996, 39). Yh-
den ranskalaisen vastaajan mielestä Satakunnan ammattikorkeakoulussa opettajia pystyi 
puhuttelemaan etunimeltä ja tämä oli hyväksytty tapa. Vastaajan mukaan Ranskassa ta-
pa oli täysin erilainen ja siellä koulumaailmassa käytetään enemmän kontekstiin tukeu-
tuvaa viestintätyyliä, jossa korostuu muodollisuus. Teitittely ja muodollisuus puhuttaes-
sa ovat ensiarvoisen tärkeitä (Salo-Lee ym. 1996, 39–40).  
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä eleet, ilmeet, katse ja koko kehon kieli ovat myös eh-
dottoman tärkeitä. Katsekontakti on yksi merkittävimmistä viestinnän tyyleistä, koska 
sen avulla luodaan itselle kuva keskustelukumppanista. (Salo-Lee ym. 1996, 67.) Vas-
tanneista suurin osa piti helppona ymmärtää muiden ihmisten nonverbaalista viestintää 
(eleet, ilmeet, katsekontakti ja fyysinen ulottuvuus). Kuitenkin osa vastaajista piti tois-
ten ihmisten nonverbaalisen viestinnän ymmärtämistä jokseenkin vaikeana. Kyselyyn 
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osallistuneista vaihto-opiskelijoista naiset pitivät nonverbaalista viestintätyyliä vaike-
ampana kuin miehet. 
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä tärkeää on hallita kulttuurienvälinen kompetenssi, jo-
ka perustuu ihmisen kommunikointitaitoihin, henkilökohtaisiin piirteisiin ja opittuun 
tietoon. Kulttuurienvälisen kompetenssin omaavat ihmiset kykenevät kommunikoimaan 
eri kielillä. (Salo-Lee ym. 1996, 125.) Kyselyyn vastanneista yli puolet arvioi englannin 
kielen taitonsa hyväksi, joten moni heistä pystyi kommunikoimaan hyvin ja selviyty-
mään kulttuurienvälisestä viestinnästä toisella kielellä kuin oma äidinkielensä.  
 
Tutkimuksen kolmannessa alaongelmassa tutkittiin, miten suomalaiset opiskelijat otta-
vat vaihto-opiskelijat vastaan. Suomalaisten kohtaaminen voi olla yksi haaste vaihto-
opiskelijoille, koska monella oli suomalaisista jonkinlaisia stereotypioita eli yleistyksiä, 
joiden mukaan ihmiset jaetaan kulttuurisen taustansa perusteella johonkin tiettyyn ryh-
mään (Aro 1998, 12). Vastanneiden mukaan tyypillisimpiä stereotypioita suomalaisista 
olivat hiljaisuus, rauhallisuus ja ujous. Monen vastaajan mielestä suomalaiset olivat 
enemmän tarkkoja asioiden suhteen, rauhallisempia ja aina ajoissa. Suomalaiseen kult-
tuuriin kuuluu alkoholi, joka usein vie ujouden pois (Alho ym. 1989, 21–22). Tutki-
mukseen osallistuneet vaihto-opiskelijat pitivät yhtenä stereotypiana suomalaisten alko-
holikulttuuria ja monet vastanneista olivat huomanneet suomalaisten juovan paljon.   
 
Suomalaiset opiskelijat ottivat vaihto-opiskelijat vastaan suhteellisen hyvin. Melkein 
kaikki vastanneista olivat tutustuneet suomalaisiin opiskelijoihin. Suurimpana haasteena 
voidaan pitää tutustumista suomalaisiin, koska yli puolet vastanneista piti jokseenkin tai 
täysin vaikeana tutustumista suomalaisiin. Vaikka tutustuminen suomalaisiin oli suu-
rimman osan mielestä vaikeaa, vastanneista yli puolet oli sitä mieltä, että suomalaiset 
opiskelijat vaihtoivat usein kielen englanniksi, kun vaihto-opiskelijoita liittyy keskuste-
luun mukaan, ja suomalaiset opiskelijat ottivat heitä keskinkertaisesti mukaan juhliin ja 
muihin aktiviteetteihin. Vastanneista kolmasosa oli sitä mieltä, että osallistuminen suo-
malaiseen opiskelijakulttuuriin oli jokseenkin helppoa.  
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Analysoitaessa tuloksia huomattiin, että naisten ja miesten välillä ei ollut niin suurta 
eroa siinä, kuinka he tutustuvat suomalaisiin opiskelijoihin, ja miten usein suomalaiset 
vaihtoivat kielen englanniksi vaihto-opiskelijoiden liittyessä keskusteluun mukaan. Vas-
tauksista kävi ilmi, että suomalaiset opiskelijat ottivat vaihto-opiskelijoista enemmän 
miehiä mukaan eri tapahtumiin kuin naisia, ja naisilla oli hieman miehiä vaikeampi 
osallistua suomalaiseen opiskelijakulttuuriin.  
 
Koska vastanneita oli vain 28 kappaletta 69:stä, on vaikea yleistää maiden osalta niin 
paljoa. Suuria maiden välisiä eroja ei ollut analysoitaessa vaihto-opiskelijoiden tutustu-
mista suomalaisiin opiskelijoihin ja osallistumista eri opiskelijatapahtumiin. Ainoastaan 
ranskalaisille näytti olevan kaikkein vaikeinta tutustua suomalaisiin opiskelijoihin. 
 
Tutkimuksen neljännessä alaongelmassa tutkittiin, vaihto-opiskelijoiden näkökulmasta, 
missä Satakunnan ammattikorkeakoulu on tehnyt hyvin ja missä sillä on parannettavan 
varaa. Kansainvälisyys on yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun tavoite ja kansainvä-
lisyys kuuluu osana jokapäiväistä opiskelua (Satakunnan ammattikorkeakoulu.2009). 
Osa vastanneista oli tyytyväisiä informaation määrään Satakunnan ammattikorkeakou-
lulta, kun taas osa ei ollut tyytyväisiä ollenkaan. Informaation määrään vastanneista 
miehet olivat tyytyväisempiä kuin naiset, ennen kuin saapuivat ja kun saapuivat Sata-
kunnan ammattikorkeakouluun.  
 
Kolmasosa oli sitä mieltä, että kansainvälisten koordinaattoreiden kanssa oli jokseenkin 
helppo kommunikoida, ja yli puolet oli tyytyväisiä kansainvälisten koordinaattoreiden 
apuun. Kommunikointi kansainvälisten koordinaattoreiden kanssa koettiin sekä miesten 
että naisten välillä samanveroiseksi kuin myös kansainvälisten koordinaattoreiden 
apuun miehet ja naiset olivat kummatkin tyytyväisiä saman verran. Parannettavaa oli 
vastaajien mielestä siinä, että he saisivat alussa enemmän informaatiota yleisistä asioista 
ja kurssien valitsemisessa monella oli ollut ongelmia, joten siihen toivottiin kansain-
välisten koordinaattoreiden apua enemmän.  
 
Tutorit olivat myös olleet avuksi vastanneiden mielestä eri asioissa. Tutorien toimintaan 
tyytyväisempiä olivat vastanneista miehet ja he näkivät tutoreita useammin kuin naiset. 
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Kommunikoiminen tutorien kanssa oli myös miesten mielestä helpompaa kuin naisten. 
Tutorien toimintaan toivottiin kuitenkin hieman parannuksia. Vastanneiden mielestä tu-
torit voisivat järjestää enemmän aktiviteetteja ja auttaa päivittäisissä asioissa. Tutoreilta 
toivottiin myös enemmän oma-aloitteisuutta. Yli puolet piti erilaisia tapahtumia, missä 
pystyi kokemaan suomalaisia tapoja esimerkiksi sauna, hyvänä ja mielenkiintoisena. 
Kyselylomakkeeseen vastanneista sekä miehet että naiset tahtoivat enemmän tapahtu-
mia, ja naiset tahtoivat niitä vähän enemmän kuin miehet, mutta miehet olivat hieman 
tyytyväisempiä tapahtumien tasoon kuin naiset.  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu sai rakennuksien ja luokkien puolesta hyvän arvosa-
nan. Rakennuksia pidettiin moderneina ja kauniina, ja varsinkin tietokoneluokkien tasoa 
pidettiin hyvänä. Vastanneiden mielestä kirjastoa pidettiin tavanomaisempana kuin 
oman yliopiston kirjastoa, mutta kirjastossa työskennelleet ihmiset olivat olleet todella 
avuliaita ja he saivat positiivista palautetta. Opettajat saivat myös positiivista palautetta 
ja heitä oli helppo lähestyä ja he olivat heti valmiita auttamaan eri ongelmissa. Englan-
nin kielen taitoa pidettiin hyvänä ja ihmisiä koulun tiloissa ystävällisinä ja auttavaisina. 
Satakunnan ammattikorkeakoululta toivottiin enemmän huomiota siihen, missä vaihto-
opiskelijat asuvat, jotta vaihto-opiskelijoita ei eristettäisi vain yhdeksi isoksi ryhmäksi, 
vaan heidät yritettäisiin integroida myös suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Se paran-
taisi sekä suomalaisten että vaihto-opiskelijoiden kielitaitoa sekä auttaisi vaihto-
opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin nopeammin. Vastanneet olivat tyy-
tyväisiä kurssien tarjontaan, mutta kurssien päällekkäisyys esti monen kurssin ottamisen 
ja siihen toivottiin Satakunnan ammattikorkeakoululta parannusta.  
 
 
8.2 Luotettavuus 
 
Tieteellinen tutkimus on tehtävä sille asetettujen kriteerien mukaan, jotta tuloksia voi-
daan pitää luotettavina. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa luotettavia vastauksia ja 
tutkimus on tehtävä rehellisesti ja puolueettomasti. Tulosten luotettavuutta voidaan ku-
vailla validiteetilla ja reliabiliteetilla, joiden mukaan saadaan tulosten kokonaisluotetta-
vuus. (Heikkilä 2004, 185.)  
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Validiteetin eli pätevyyden avulla saadaan tietää, missä määrin tutkimusmenetelmän 
avulla on saatu mitattua juuri se, mitä oli tarkoitus mitata. Tutkimuskysymykset vaikut-
tavat validiteettiin, koska niiden avulla saadaan tietää, kuinka hyvin on onnistuttu rat-
kaisemaan tutkimusongelma. (Heikkilä 2004, 186.) Kyselylomakkeessa ei saa olla vir-
heitä ja kysymykset on esitettävä niin selkeästi, että vastaajien on helppo ne ymmärtää. 
Tuloksia ei voida pitää luotettavina, jos vastaaja ei täysin ymmärrä, mitä tutkija kysy-
myksellä tahtoo tietää, koska vastaaja voi silloin rastittaa minkä tahansa vastauksen, 
mutta se ei kerro hänen oikeaa mielipidettään. (Vilkka 2005, 161.) Validiutta on hankala 
käsitellä jälkeenpäin. Validiuteen on kiinnitettävä huomiota jo alkuvaiheessa ja varmis-
tettava tutkimuksen luotettavuus, ennen kuin tutkija lähettää vastaajille mitään. (Heikki-
lä 2004, 29.)  
 
Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkastelee tulosten tarkkuutta. Tulosten tarkkuudella tar-
koitetaan sitä, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia, ja eri tutkijat voivat toistaa tutki-
mustuloksia. (Vilkka 2005, 161.) Aina ei kuitenkaan ole varmaa, kun toistetaan tutki-
muksia, että tulokset olisivat aivan samat. Luotettavien tulosten saamiseksi otoskoon on 
oltava tarpeeksi suuri ja tutkijan on otettava huomioon, että kaikki eivät välttämättä vas-
taa kyselylomakkeeseen, jolloin vastausten palauttamatta jättäminen eli kato voi nousta 
suureksi. Tutkijan käsitellessä vastauksia voi syntyä myös virheitä muun muassa käsi-
teltäessä vastauksia ja tulkittaessa tuloksia. Virheitä pystyy estämään käyttämällä ana-
lysointimenetelmiä, jotka tutkija osaa hyvin, ja tulkitsemalla vastauksia oikein, jolloin 
tutkimuksen luotettavuus ei heikenny. (Heikkilä 2004, 29–30.) 
   
Tämän tutkimuksen luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota, koska kyselylomakkeen 
avulla haluttiin saada vastaukset esitettyihin kysymyksiin, ja virhetulosten minimoimi-
seksi kyselylomake esitestattiin. Esitestauksen jälkeen kyselylomakkeeseen ei tarvinnut 
tehdä muutoksia, ja se oli valmis lähetettäväksi vaihto-opiskelijoille. Kyselyyn pystyi 
vastaamaan Internetissä tietyn ajan.  
 
Tutkimukseen vastasi 28 vaihto-opiskelijaa eli 41 % kaikista vaihto-opiskelijoista Sata-
kunnan ammattikorkeakoulussa. Luotettavuutta vie hieman pois se, ettei vastaajia ollut 
enempää, jolloin sen avulla vastauksia ei voida liian paljon yleistää (Heikkilä 2004, 42). 
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Kyselylomakkeen alussa kerrottiin, mihin tarkoitukseen vastaajien vastauksia käytetään 
ja pyrittiin ilmaisemaan vastaajille, että heidän mielipiteillään on suuri merkitys. Saadut 
vastaukset luettiin hyvin ja analysoitiin Excel-ohjelmalla, joka ennestään oli tutkijalle 
tuttu ja se lisäsi tutkimuksen luotettavuutta.  
 
Tutkija ei koskaan voi olla täysin varma, että vastaajat ymmärtävät kaikki kysymykset 
esitestauksesta huolimatta, varsinkaan kun kyselylomake on tehty englanniksi, ja moni 
vastaajista ei puhu englantia äidinkielenään. Luotettavuuteen voi vaikuttaa negatiivisesti 
se, että kyselylomake oli pitkä ja on vaikea tietää, millaisella ajattelutavalla vastaajat 
ovat kysymyksiin vastanneet. Jos vastaaja on sattumanvaraisesti kysymyksiin vastannut, 
niin silloin saatuja tuloksia ei voida pitää liian luotettavina. 
 
 
8.3 Eettisyys 
 
Eettinen vastuu tutkimuksesta on tutkijalla itsellä. Tutkija ei saa valehdella eikä vääris-
tää tutkimustuloksia ja tutkijan on kerrottava se asia, mitkä tutkimuksesta nousee esille. 
Tutkijalla ei ole oikeutta paljastaa kenenkään vastaajan henkilöllisyyttä eikä tuloksista 
saa paljastua, kenen vastaajan mielipide on kyseessä. Tutkimukseen osallistuvien on 
voitava luottaa siihen, että he kertovat mielipiteensä luottamuksellisesti ja anonyymisti. 
(Heikkilä 2004, 177.)  
 
Eettisyys on yksi asia, joka on otettu huomioon myös tätä tutkimusta tehtäessä. Tutki-
mus on tehty Satakunnan ammattikorkeakoululle ja tutkimukseen on anottu tutkimuslu-
pa Satakunnan ammattikorkeakoulun kehitysjohtajalta. Kyselylomake lähetettiin sähkö-
postina vastaajille, ja linkkiä painamalla pääsi täyttämään kyselylomakkeen. Kyselylo-
makkeen alussa kerrottiin vastanneille, mihin tarkoitukseen heidän vastauksiaan käyte-
tään. Kyselylomakkeessa pystyi osallistumaan elokuvalippujen arvontaan, mutta nimeä 
ja sähköpostiosoitetta ei ollut pakko jättää, vaan kyselyyn pystyi myös vastaamaan täy-
sin anonyymisti. Tutkimusaineisto on käyty läpi luottamuksellisesti.  
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9 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA JA KEHITYSEHDO-
TUKSIA 
 
 
Tämä tutkimus tehtiin koko Satakunnan ammattikorkeakoululle, mutta vastauksia ei 
saatu kuin 28 kappaletta 69:stä, jonka takia vastauksia ei voida liiaksi yleistää. Tästä 
tutkimuksesta on kuitenkin hyötyä Satakunnan ammattikorkeakoululle, koska useat ai-
kaisemmat tutkimukset ovat suuntautuneet ainoastaan suomalaisiin vaihto-
opiskelijoihin ja heidän kiinnostukseensa lähteä ulkomaille.  
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu voi hyödyntää tutkimustuloksia parantamalla tässä 
tutkimuksessa esiin nousseita vaihtoehtoja, joihin vastanneiden vaihto-opiskelijoiden 
mielestä kannattaisi kiinnittää huomiota, koska silloin seuraavien vaihto-opiskelijoiden 
asema on huomattavasti erilaisempi. Informaatiota voidaan lähettää vaihto-opiskelijoille 
aikaisemmin, ja uusien vaihto-opiskelijoiden saapuessa Suomeen, heitä voidaan opasta 
enemmän, mitä tehdä uudessa maassa ja mistä löytyy esimerkiksi kauppa, koulu, lääkäri 
ym. Satakunnan ammattikorkeakoulussa kansainväliset koordinaattorit voivat kiinnittää 
enemmän huomiota siihen, miten tutoreita koulutetaan vaihto-opiskelijoiden kohtaami-
seen ja miten tutorit auttavat vaihto-opiskelijoita uuteen alkuun vieraassa kulttuurissa. 
Tutkimuksen tulosten mukaan enemmän toivottiin tutorien oma-aloitteisuutta ja erilais-
ten aktiviteettien järjestämistä. Satakunnan ammattikorkeakoulu voi järjestää vaihto-
opiskelijoille ja suomalaisille opiskelijoille joka lukukauden alussa yhdet isot juhlat, 
jossa vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja suomalaisiin opiskelijoi-
hin sekä saada informaatiota Satakunnan ammattikorkeakoulusta.  
 
Satakunnan ammattikorkeakouluun saapuu vuosi vuodelta enemmän vaihto-
opiskelijoita, ja on tärkeää, että vaihto-opiskelijat tuntevat olonsa kotoisaksi. Tämän 
tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa siten, että tehdään toinen ja laajempi 
kysely vaihto-opiskelijoille Satakunnan ammattikorkeakoulussa parin vuoden sisällä, 
jolloin nähdään, mihin suuntaan tämän tutkimuksen tulokset ovat kehittyneet ja miten 
vaihto-opiskelijat viihtyvät Satakunnan ammattikorkeakoulussa.  
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LIITE 1 
Hello! 
 
I’m studying the business program at the Satakunta University of Applied Sciences. I’m 
writing my degree dissertation about cultural confrontations exchange students expe-
rience. Therefore I deliver you this questionnaire to identity possible problems exchange 
students come across when they come to study in Finland and at the Satakunta Universi-
ty of Applied Sciences. 
 
Responding to the questionnaire is voluntary and the responses remain anonymous and 
strictly confidential. By answering this questionnaire you will help the Satakunta Uni-
versity of Applied Sciences to obtain vital information about problems exchange stu-
dents come across and to improve the stay of following exchange students.  
 
I appreciate your cooperation and am thankful if you could complete and return this 
survey until the 15.3. Answering this questionnaire does not take more than 10 minutes. 
People who will answer can participate in a lottery where they can win one of four mov-
ie theater tickets. Thank you very much for your time and your answers!! 
 
If you have any further questions feel free to contact me by email on: 
 
piia.branfors@student.samk.fi  
 
Friendly regards, 
Piia Bränfors 
 
  
 Questionnaire: Cultural confrontation: Exchange students at the Satakunta Uni-
versity of Applied Science 
 
1. Sex: 
□ Man  
□ Woman 
 
2. Age: 
□ Between 18–30  
 
3. Which country you are coming? 
□     
 
4. How many months will you stay in Finland?  
□ Between 1-12 
 
5. How many months have you already been in Finland? 
□ Between 1-12  
 
6. In which student exchange program are you? 
□ Erasmus 
□ Bilateral-contract between universities  
□ Magellan 
□ Nordplus 
□ Free Mover 
 
7. Why did you choose Finland?  
□ Impulsively  
□ Finland is an interesting country and I have never been here before  
□ Finland is close to my home country (Europe)  
□ The Finnish education system has a high quality  
□ Other alternative    
 8. What are you studying in Finland?  
□ International Business (Kankaanpää) 
□ Business administration (Pori) 
□ Business logistics (Rauma) 
□ Business information systems (Pori) 
□ Tourism (Pori) 
□ Fine Arts (Kankaanpää) 
□ Health care (Pori and Rauma) 
□ Information technology (Pori and Rauma) 
□ Chemical engineering (Pori) 
□ Maritime management (Rauma) 
 
9. How do you judge your English skills?  
□ Very good 
□ Good 
□ Mean 
□ Bad 
□ Very bad 
 
10. Have you got to know Finnish students? 
□ Yes 
□ No 
 
11. What kind of accommodation do you have? 
□ I live alone. 
□ I live with other exchange students.  
□ I live with other exchange students and also Finnish students.  
□ I live with Finnish students. 
  
 12. How did you find your accommodation? 
□ With the help of my university. 
□ With the help of the Finnish university. 
□ I found it myself. 
□ A friend helped me to find it.  
 
13. Did you have or do you have any stereotype about Finnish people? 
□ Yes 
□ No 
 
14. If you had or have any stereotypes, can you describe what they are 
       
        
 
 
Adjustment 
 
Answer the following questions by selecting a number between 1 and 5. The respective 
meanings of 1 and 5 are explained, the remaining numbers are an answer between the 
two extrema. If the question does not apply to you, select N/A (not applicable). 
 
15. Is the Finnish culture different than your own culture?     
1 - No … 5 – Completely  
 
16. What are the differences? Describe the differences in a few words: 
        
 
17. Is it difficult to adjust to the Finnish culture? 
 1 – Difficult… 5 – Easy  
 
18. Is it difficult to adjust to the culture of other exchange students?   
1 – Difficult… 5 – Easy  
 19. Have you encountered racism? 
1 – Never… 5 – Always  
 
20. If you encountered racism, describe what you experienced  
        
 
21. Do Finnish people talk English with you in daily life, for example at the cash regis-
ter in the supermarket? 
1 – Never… 5 – Always  
  
22. Is it difficult to live together with people from other countries? 
1 – Difficult… 5 – Easy  
 
23. Was it difficult to find the accommodation?    
1 – Difficult… 5 – Easy  
 
24. Would you already want to go back home?          
1 – No… 5 – Strongly  
 
25. Do you think it is difficult to adapt to the Finnish education system, because it is dif-
ferent? 
1 – Difficult… 5 – Easy  
 
 
Communication 
 
26. Is it difficult to communicate with other exchange students due to the language?     
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
27. Is it difficult to communicate with Finnish students due to the language?                                 
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
 28. Is it difficult to communicate with the teachers?                              
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
29. Is it difficult to follow the lessons due to the language?                     
1 – Difficult… 5 – Easy 
                     
30. Is it difficult to do group work with Finnish students?            
1 – Difficult… 5 – Easy 
  
31. Is it difficult to understand other people’s non-verbal communication (gestures, ex-
pressions, eye contact, and physical distance)?                       
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
 
Meeting Finnish students 
 
32. Is it difficult to get to know Finnish students?                        
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
33. Do Finnish students change the language to English when you join a conversation?              
1 – Never… 5 – Always  
 
34. Do Finnish students take you to their parties and other activities?  
1 – Never… 5 – Always  
 
35. Student organizations are arranging different kind of student events. Is it difficult to 
integrate into the Finnish student culture?                       
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
36. Are there any Finnish students at exchange student’s events?                 
1 – Never… 5 – Always  
 
 International coordinators, Mentors  
 
37. Were you satisfied with the information you got from the Satakunta University of 
Applied Sciences before you came here? 
1 – No… 5 – Completely   
 
38. Was it difficult to communicate (call, send email etc.) with the international coordi-
nators before you came here?  
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
39. Were you satisfied with the information you got from the international coordinators 
when you arrived? 
1 – No… 5 – Completely   
 
40. Do you get useful help from the international coordinators if you have any kind of 
problem?  
1 – Never… 5 – Always  
 
41. Do you have any suggestions, how the international coordinators could help ex-
change students more? 
       
        
 
42. Are the Finnish tutors helpful? 
1 – Never… 5 – Always  
 
43. How often do you see your tutor?   
1 – Never… 5 – Often   
 
44.  Is it difficult to communicate with the Finnish tutors? 
1 – Difficult… 5 – Easy 
 
 45. Can you give advices, how tutors should help new exchange students?  
       
        
 
46. Are there enough events for the exchange students? 
1 - Too few… 5 – Enough  
 
47. Is the level of the events good?  
1 – Never… 5 – Always  
 
48. Should there be more events with exchange students and Finnish student?  
1 – No… 5 – Many more 
 
49. How do you like the events where the exchange students have the possibility to ex-
perience different kind of Finnish habits, for example sauna? 
1 – Bad… 5 – Good  
 
50. What positive things can you tell about the Satakunta University of Applied 
Sciences? 
       
        
 
51. Have you encountered any other problems not mentioned in this questionnaire stud-
ying at Satakunta University of Applied Sciences? 
       
        
 
52.Additional Comments 
       
        
 
  
 If you want to participate in a lottery, leave your name and email: 
     
Name:     
Email:     
 
